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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
South B end , Indiana
(Isaiah  4 0 :2 8 - 3 1 )
T H E  RO A D S W E  T A K E , the burdens  
we bear, the speed we travel— all 
change with the passing of the years.  
Strength  for ev ery  task is our need for 
every  day. This strength is found in 
the everlasting God— the Lord, the  
C reato r  of the ends of the earth , who  
fainteth not, neither is w eary, and with  
w hom  there is no searching of His u n ­
derstanding.
The God of Isaiah (an d  our G od)  
gives power to the faint and strength  
to those who have no might. W hen  
strength and youth fail, this God opens  
His treasu ry  to those who wait upon  
Him.
Waiting upon the Lord  m ay be 
interpreted several w ays: rendering  
service , as did the Levites and priests; 
waiting in interc essory p ray er  for some  
specific purpose, as did Daniel, who  
prayed for tw enty-one days: or it could  
he an earnest seeking for divine guid­
ance relative to some course to pursue.
as with E sth er  w hen her people were  
in great peril. In any of these areas, 
waiting upon the L o rd  has always  
brought valuable retu rn s .
Isaiah highlights wonderful benefits 
from waiting upon the L o rd . He de­
clares that those who wait shall renew  
their s tre n g th . H ere  the w eak are  made  
strong. S tren gth  to m atch  the burden  
is forthcom ing in the secret place of 
prayer. He also declared that the wait­
ing soul "shall m ou n t up with wings as 
eagles." W aiting upon the L o rd  gives 
strong, lifting wings, clearing difficul­
ties, hills, m ountains, and even con­
quering the fiercest storm s— wings that 
lift to an altitude w h ere  the air is pure, 
the vision clear, and glorious things  
come into view. Y e s ,  the insurm ount­
able m ust bow to the wings of faith and 
obedience found in the secre t  place of 
p rayer. Isaiah fu rth er  reveals that
,,»s- t x ~
those who wait upon the L o rd  shall 
run, a n d not be w e a ry; and they shall 
walk, a n d not fa in t .
Deep-valley burdens can follow the 
glories of the m ountaintop victories, as 
all have doubtless com e to know. But  
even in this portion of the pilgrim's 
journey the source  of strength  is avail­
able to the persistent, praying soul. 
Courage, drive, strength , v ic to ry — all 
are found by waiting upon the Lord, 
the Source of strength  for e v ery  task.
God's Threefold Remedy
THE A P O S T L E  P A L L  a l i i r m e d ,  "  I his is the  wil l
o f  God, . . . vour saiu t i l i c a t i o n ” (1 T h e s s a l o n i a n s  
4:3). Spiritual whol eness  was so i m p o r t a n t  that  he 
dosed the T h e s s a l o n i a n  let ter  witli  special  i n t e r ­
cession: " And the G o d  ol pe ac e  hi msel l  sancti ty 
v o n  ’wholly: and max vour  spir i t  a nd  soul  ani l  body 
be preserved ent ire,  wi t ho ut  b l a m e  at t he  ( o m i n «  
o f  our Lord Jesus C h r i s t ” (1 1 hessal oni ans  
A.R.\’. ) .
Entire sane tili( a t i on  is a re medy lor  m o r a l  d i s ­
turbance. Deep wi t hi n  e\ery C h r i s t i a n  an e n e my  
of God sulks anil i h a l es ,  w a i t i n g  an o p p o r t u n i t y  to 
betrav him into sin. "  I lie c a r n a l  m i n d  is enmity 
against God."  As this i nwar d evil  c l a m o r s  lor  r e c ­
ognition, the bel iever  s truggles to s u b d u e  it, and 
inward strile and tens ion result .  "  1 he C>od o f  
peace" wants to give von a deep,  set t led pe ac e  by 
executing this i nner  loe!
Paul has urged these I he ssa l oni ans  to " b e  at 
peace : mong \ourselves . "  1 his is possible  only 
when we have peace w i t h i n  ourselves.  So l ong as 
carnality lives, s o m e o n e  is sure to start a hiss! 
The Corinthians q u a r r e l e d  and  split t he i r  c h u r c h  
into jealous (actions.  P au l  laid the b l a m e  lor  thei r  
disgusting, chi ldish b e h a v i o r  o n t he i r  un s an c t i l i e d  
hearts—"Ye are vet c a r n a l . "  A great  c o m m e n t a t o r ,  
Hermann OKhausen.  has wel l  said that  "C>ocl is 
here called the ( -o d ol peace b ecause  s a nc t i f i c a ­
tion is the condi t i on ol o ut w a r d  and i nward  peace;  
God, therefore, who carr ies  peace  in hi msel l ,  will  
also impart it to m e n  t hr o u g h  sane t il ic at i on . "
Entire sane t i lical ion is a re me dv  lor  m o r a l  dr-  
iilemcnl. T h e  verb " s a n c t i f y "  carr ies  t he  idea 
o f  separation Irom d e l i l e m e n t  a n d  sin.  I haver,  in 
his Greek-1 nglish d ic t i on ary ,  d el i ne s  t he  verb,  " t o  
purify internally by r e l o r m a t i o n  ol t he  s oul ."
The adverb " w h o l l y "  has two possi ble  me an in gs .  
Paul could mean,  " Y o u  have b ee n  par t ia l l y  s a n c­
tified. Now vou are to be ent irely sanct i f ied.  C t O c I 
h going to l inish the j o b . "  Sane til ic al ion does be­
gi n at r e g en e ra t io n ,  for the l ife G o d  i mpa rt s  is holy 
life.  T h i s  new life,  however ,  coexists  wi th  an old,  
unholy p r in c ip le  ol sin.  A second crisis e xp er i en c e  
destroys this " ol d  m a n , ” pu r i lv ing  and  u n i l y i n g  the 
soul ,  and releasing it lor c o n t i n u o u s  growth.
B ut  the adve rb  " w h o l l y "  m o r e  likely refers to the  
t ho ro u gh n es s  ol the c leans ing.  T h e  total  person,  
"spir i t  and soul  and b ody ,"  is a l l ec tcd  bv this 
d i vi ne  purgi ng .  G o d  sanct i f ies  us d u r t h  a n d  d ur c l i ,  
to borrow a phr ase  I rom L u t h e r —" t h r o u g h  and 
t h r o u g h . ”
E n t i r e  s a n c t i f i ca t io n  is a re medy lor  m o r a l  d e ­
f e a t .  liv this C.od. as H e  sanct i f ies  us t h r o u g h  and 
t hr ou gh ,  we are  “p r e s e r v e d  ent i re ,  w i t h ou t  b l a me  
at the c o m i n g  ol o u r  L or d Jesus C h r i s t . ” Lapses,  
fai lures,  backs l i di ngs  need not be o u r  expe r ie nc e .  
G o d  purposes  to sustain us in puri ty,  h e l p i n g  us 
to grow in gr ace  and gi vi ng  us const ant  victory 
over  sin.
Puritv is wrought  in a crisis. Mat ur i t y requires  
a l i l e i on g process ol d e ve l op me nt .  Puri ty  is a gate.  
Mat ur i t y is the  highway that s tretches I rom the 
ga te  ol hol iness  to the gat e ol heaven.  I he road 
will  wi nd a m o n g  hil ls  ol t ierce t e m pt a t i o n,  tun ne ls  
o f  i ne xpr es s ib le  sorrow,  and desert wastes ot dis ­
c ipl inary s ul ler i ng .  l int il ends b e l or e  the  t hr on e 
ol His  glory.  And the C o d  wh o graciously beckons  
us t here  will  c leanse and u p h o l d  us every mi l e  ol 
the  wav.
Paul  Re es  has wri t ten,  " T h e r e  is a d e l i n i t e  and 
decisive sane t i I ic at ion ol the  Ch ri s t i an ' s  heart  and 
t here  is a dai ly s anc t i f i c at i on  of the C h r i s t i a n s  
IiIt-. T h i s  is the m ar v el o us  remedy lor sin that  
P aul  sets b e l or e  us in this prayer  lor  e nt i re  s anc ­
t i f i cat ion.  T hat we may be no  l o nge r  d is turbed 
and def i led bv i n ne r  dispeace and  d el i l e m e n t ,  that  
we mav be no  l onge r  def eat ed  bv o u t e r  conf l i c ts  
and c irc ums tance s ,  let us Meld ourselves in c on se ­
c ra t i o n  and fai th to the G o d  who answers prayer  
and sane t il ies w h o l l y !
By  W . E. M c C U M B E R ,  Pastor. F irst C h u rch , Atlanta, Georgia
m a y  is, 1 of;:? • ( 2 2 :i) :$
T h e  C o v e r  .  .  .
The First Church of the Nazarene, South Bend, 
Indiana, ivas designed by Sehutt Haley As­
sociates of Gary, Indiana . Rev. Kenneth V. 
Bateman, pastor since 1946, sensed as general 
contractor and much of the work was done by 
members of the congregation. The sanctuary 
scats 425, and the educational unit together 
with a full basement beneath the sanctuary 
provides adequate Sunday school facilities.
The Simple Things of Life
Somehow the s imple  things o f  life 
Ap peal  the  most to me:
Tf ie heartx Jumdshake  o f  a f ri end;
.! smi ling face  I sec;
/'he sun pie  truth that comes  across 
Without a lot o f  tape.
/'hut tells m e  June to lii'e for  ( u n i  
I ' ha t  JJe  mx life nmx shape!
B y  W A L T E R  E. ISENHOUR
PUNCTUATION MARKS
of History and Prophecy
F I X T  M I N  m e t  s u r r e p t  i t i o u s h  in a d a r k e n e d  h o t e l  
r o o m  in t h e  d e a d  o f  n i g h t  a n d  s i g n e d  a d o c u m e n t .  
It was  in t h e  o l d  cil\ ol  V i e n n a .  T h e o d o r
IIer/1.  t h e  l e a d e r  ol  t h e  ^ t o u j ) .  wa s  the* last  to  s ig n,  
a n d  w h e n  h e  h a d  a l l i x e d  hi s  s i g n a t u r e  h e  a r o s e  
a n d  said s o l e m n h ,  " T h i s  da\ t h e  n e w  S t a t e  ol  I s r a e l  
h as  b e e n  h o r n . ”
O n  M a y  l a ,  HMS,  l o r  t h e  first  t i m e  i n n i n e t e e n  
h u n d r e d  years ,  t h e  S t a r  ol  D a v i d  Hag was  r a i s e d  
o v e r  M o u n t  / i o n ,  w h e n *  it Hies t o d a y  o \ e r  t h e  
t o m b  ol  t h e  g r e a t  k i n g  w h o s e  g r e a t e r  S o n  is t o  
r e t u r n  a n d  wi l l  o n e  d a v  r u l e  t h e  w o r l d .
M a t t h e w  21 a n d  L u k e  21 r e c o r d  a d i s c o u r s e  ol  
[esus  r e l a t i n g  t o t h e  I a 11 ol  J e r u s a l e m  a n d  e v e n t s  
l e a d i n g  u p  t o  Mis r e t u r n .  T h e  t w o  w e r e  s e p a r a t e d  
by l o n g  c e n t u r i e s  in t i m e .  H o w e v e r ,  it wa s  n o t  a 
m e r e  c o i n c i d e n c e  t h a t  p l a c e d  t h e m  t o g e t h e r .  N e i ­
t h e r  was  it I l i e  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o n  t h e  p a r t  
o l  t h e  d is c i p l e s .  T h e y  a r e  p l a c e d  t o g e t h e r  b e c a u s e  
t h e y  b e l o n g  t o g e t h e r .  ‘’ J e r u s a l e m  s h a l l  b e  t r o d d e n  
d o w n  ol  t h e  G e n t i l e s ,  u n t i l  . . ( L u k e  2 1 : 2 1 ) .  T h e  
f a l l  ol  J e r u s a l e m  wa s a g r e a t  p u n c t u a t i o n  m a r k  in 
h i s t o r y .  T h e  r e s t o r a t i o n  o l  I s r a e l  is a n o t h e r  g r e a t  
p u n c t u a t i o n  m a r k  in the* u n l o l d i n g  ol  p r o p h e c y — 
it b e g i n s  t h e  epo< h ol  tlu* age* e n d .
It is t r u e  t ha t  t h e r e  a r e  m a m  q u e s t i o n s  lei t  u n ­
a n s w e r e d .  F v i d e n t h  ( » o d m e a n t  it t o  be- so.  l o r  
“ ol  t h a t  da\ a n d  h o u r  k n o w c t h  n o  m a n ” ( M a t t h e w  
2 I : a h ) .  G r e a t  i n j u s t i c e 1 h a s  b e e n  d o n e  t o  t h e  h u n ­
d r e d s  ol  t h o u s a n d s  ol  A r a b s  w h o  a r e  n o w  e x i l e s  
in J o r d a n .  S y r i a ,  a n d  L e b a n o n .  N a t u r a l l y  t h e y  
w a n t  t h e i r  h o m e s  a n d  f a r m s  a n d  p l a c e s  o l  b u s i n e s s  
r e t u r n e d .  T h e  o l d  w a l l e d  c i ty  o f  J e r u s a l e m —a n d  
m o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  T e m p l e  a r e a —is s t i l l  u n d e r  
A r a b  c o n t r o l .  It w o u l d  b e  t h e  h e i g h t  o t  p r e s u m p ­
t i o n  l o r  a m o n e  to  m i  da t e ’s, o r  b e  s p e c i f i c  i n p r e
di< t i n g  t h e  I in in c.
I I o w e \ e r .  some* t h i n g s  a r e  s ure .  I h e  i n he r i t an c e  
g i \ e n  t o  A b r a h a m  was  p e r m a n e n t  ( G e n e s i s  l a :  15). 
I h e  d e s t r u c t i o n  ol  J e r u s a l e m  a n d  t h e  K x i l e  were 
p r e d i c t e d  ( Luke*  2 1 : b ,  2 0 ,  2 1 ) .  T h e  pre se rv at io n 
ol t h e  i d e n t i t y  ol  t h e  J e w i s h  r a c e  w a s  strongly 
a l l i r m e d  ( L u k e  2 1 : 3 2 ) .  T h e  r e s t o r a t i o n  was as­
s u r e d  ( I s a i a h  <>1: 1, (>; J e r e m i a h  .‘5 2 : 3 7 ) .
T h e  b u d d i n g  l i g  t r e e  is s i g n i f i c a n t .  T h e  olive 
was  a type* o f  I s r a e l ' s  c o v e n a n t  r e l a t i o n s h i p  ( Ro ­
m a n s  1 1 : 1 7 .  2 1 - 2 5 .  2 7 ) .  T h e  v i n e  was  f requent ly  
usi 'd as a t \ p c  ol  t h e i r  s p i r i t u a l  r e l a t i o n s h i p  ( l iosea 
I n : I ) . I h e  l ig  t r e e  wa s  a t \ p e  o f  t h e  Jews in
i h e i r  n a t i o n a l  i d e n t i t y .
T h e r e '  arc* m a m  t h i n g s  t h a t  . seem t o  indicate 
t h a t  the1 r e t u r n  o f  t h e  L o r d  is n e a r ,  t h a t  t h e  count­
d o w n  h a s  s t a r t e d .  I f  t h a t  b e  t r u e ,  t h e n  w e  need 
t o b e  s u r e  t h a t  w e  a r e  “ r e a d y / ’ f o r  m a n y  wi l l  be 
c a u g h t  u n p r e p a r e d .  W e  m u s t  r e d o u b l e  o u r  effort 
f o r  soul s.  Jc‘sus s a i d ,  “ T h i s  g o s p e l  . . . s h a l l  be 
p r e a c h e d  in a l l  t h e  w o r l d  f o r  a w i t n e s s  u n t o  all 
n a t i o n s ” ( M a t t h e w  2 1 : 1 1 ) .  T h e  t h i r d  g r e a t  warn­
i n g  t h a t  Jesus  g a \ e  wa s  t h a t  we* n o t  b e  c a u g h t  in 
t h e  s pir i t  o l  t h e  a g e ' - “ As t h e  d a v s  o l  N o e  were,  so 
s h a l l  a l s o  the* c o m i n g  o l  t h e  S o n  ol  m a n  be 
( M a t t h e w  2  I :.‘17) .
L o o k  u p !  L i l t  u p  \ o u r  h e a d s !  T h e  K i n g  is about 
t o  a p p e a r !
IvlAY 15, 1963 V.T: k \ 2cfc*
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By faith he  |Mose«l en d u red , as s e e in g  him who is invisible  (H eb rew s 11 :27).
By VERNON L .  W I L C O X
Pastor, F irs t C hurch, E u re ka , C a lifo rn ia
A F E W  D A Y S  A G O  I h ea rd  a y o u n g  s ci enc e s t u­
dent sav: "  The q u a l i t i es  o f  a truly great  scientist  
are energy, perseverance ,  vis ion,  ani l  f a i t h . ” l i e  
then cited T h o m a s  A. E d i s on  as an e x a m p l e  of  this. 
But the same d e l i n i t i o n  m i g h t  wel l  be  gi\en ol a 
true servant ol G od ,  and Moses is a p r i m e  e x a m p l e  
of these (j t ial i t i t  s.
Now faith has o i t c n  b a n  mi s un d er s to od ,  even 
by its friends.  S o m e  have  tho ught  it ful ly a gift 
of God, d e m a n d i n g  no el fort at all  on o u r  pai  l. 
Others have pl aced it in the re a lm ol the unreason 
able, and have  tried to be l i eve  s o m e t h i n g  thev did 
not and could not  bel ieve.  T h e r e  is a p a r a d o x  in 
faith, but not  a ( o n t r a d i c t i o n .  ]t t ra ns cends  but 
does not cont rover t  reason.  T h e r e  are  m a n y  things
1 do not u n de r s t a n d  wh i ch  I b e l ie ve  and accept ,  
such as the heat  o f  t he  sun whi ch  f r om an almost  
incredible d is tanc e  of n i ne t v- t hr ee  m i l l i o n  mi les  
warms us and gives us l ight a n d life.
But because G o d 's  wavs are h i gh e r  t h an  o ur  
wavs, and b ecau se  we can kn o w C.od and 1 I is wavs 
only bv faith,  t he re  is a p a r a d o x  w h i c h  wil l  yield 
to no e x p l a n a t i o n  unless  we t ake t he  d iv ine  l ac i or  
into consi derat ion,  l ' itv above'  al l  m e n  t he  atheist ,  
who "has no  i nvis i ble  m e a n s  ol s u p p o r t . ” N e x t  to 
hint, pitv t he  m a n  w h o  wil l  no t  a cce pt  h e l p  f ro m 
anyone gr eater  t h a n  h i m s e l f —wh o bows clown and 
worships at his o wn  al tar .  His  l i fe  c an  c o n t a i n  
nothing but  f ut i l i t y and  e mpt ine ss .  No te ,  then,  
the paradox o f  fai th.
I
hnt l i  .iwivv i i n n a t e  to  tm kli- t h e  h i n n u u l y i m p o s ­
sible T h e  pa re nt s  o f  Mose s  were f ac ed wi th  w ha t  
must have seemed a n i mpo ss i b l e  s i t uat io n when 
the edict ol l ’h a i a o h  went  l or t h  o r d e r i n g  the deat h 
of all ma le  H e b r e w  babies .  1 hev did not  know 
how God was g o i n g  to save t h e i r  son,  b ut  they 
believed H e  was a b l e  a n d  wo ul d  do it. O f  course  
they put leet to t he i r  prayers  a n d “ by f ai th Moses,
. . . was hid t hree  m o n t h s  o f  his p a r e n t s . ” T h e v  did 
all t.iev coul d to h e l p  G o d  a ns we r t h e i r  prayers.  
This is vital ,  for  ' ' f ai th wi t ho ut  works is d e a d . ”
fti the G h ri s i i a n  l i le we are c on st an t l y  c o n f r o n t ­
- > n \
ed with s i t uat ions  that are bevond h u m a n  abi l i ty  
to handl e.  II we are g o i n g  to lace t h em  in o u r  o w n 
s t rengt h we are  def eat ed b ef ore  we start .  Y e t  this 
is t he  p i c t u re  o f  m a m  professed C h ri s t i an s  t oday— 
they are l iv i ng def eat ed lives, not k n o w i n g  there  
is a m  t hi ng b e l t e r  lor them.
W e  need courag e to t ackle  that which is humanl v 
i m po s si b l e — faith to bel ieve Go d,  n o  m a t t e r  what  
the p r ob l em .  Instead ol d o i ng  o ur  best u n d e r  the 
c ircumstances ,  we must  rise ab ove  t h e m t h r o u g h  a 
vital  lail l i  in Go d.  wh o can do for us what  we 
c a nn ot  do  lor ourselves.
II
I ' ui lh  g i v e s  d i s c r i m i n a t i o n  t o  t h e  C h r i s t i a n  l i f e .  
Moses had what  we mo d e r n s  call  “ the c h a nc e  o f  a 
l i f e t i m e . ” .Adopted bv P h a ra o h ' s  d aug ht er ,  e d u ­
cated in al l  the arts o f  I ’gvpt.  and  possibly in l ine  
lor t he  t h r o n e  ol t he  l ea di n g n a t i o n  ol  his day, 
he  t ur ne d it all clown and cast his lot wi t h an 
i gnorant ,  u n appr ec ia t i ve ,  suspicious  n at i o n  of  
slaves, l i e  did it because  he had the abi l i ty  to 
dis t inguish b et we en t e mp or ar y  and p e rm a n e n t  
v allies.
T h e  wh ol e  p r o b l e m  of  mo ra ls  is b o u n d  u p  in 
this m a t t e r  o f  d i s cr i m in a t i o n.  T h e r e  o f t en  seems 
to be t e mp o r a r y  a d va n ta ge  in dishonesty and  i m ­
mor al i ty .  Hut  wh en  t e mp t e d to go o ut  i nt o  wo rl d­
ly c o n d u c t  or  pleasure ,  the  C h r i s t i a n  chooses  ‘‘r a ­
t her  to s t i l ler  a l l l i c t i on  wi th the pe o pl e  o f  G o d . ” 
It will  m e a n  s ome r i dic ul e  and  o p p o s i t i o n  to go 
that wav. but  what of  it? H e  goes anyway.
III
l-'nith g i v e s  l>er.sj>eclii'e t o  t h e  b e l i e v e r ' s  a l t i t u d e .  
I b i s  is b o un d  up closelv wi th  the m a t t e r  o f  dis-
1 1  i m i n a t i o n ,  and real ly e xp l a i n s  it. W h y  did Moses  
choose  as he  did? I t  was not  that  he  di sda ine d a 
reward,  but r a t h e r  that  he  had his eve o n  a g e n u i n e  
r eward:  " h e  ha d respect  un t o  the r e c o m p e n c e  of  
the r e wa r d . ”
T h i s  perspect ive  p r od uc e d by f ai th  gives d ep t h  
to tin- life.  N ot  o nl y  do we c hoose  a f f l ic t ion ,  b ut  
we know whv we do it. l o o  m a n y  in hol iness
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gr oups  arc  d ut i fu l  in k e e p i n g  e x t e r n a l  s t andar ds  
high,  but  can give no reason for i t—o r are  l iv i ng 
o ut wa r dl y  good lives wi th  no  i n n e r  j o y  o r  vital i ty.  
T h e y  are l ike pictures,  flat and u ni nt er es t i ng ,  w i t h ­
out  p r o p e r  perspect ive.  W h e n  J p a i n t  a pi cture ,  
pe o pl e  ask, " W h a t  is i t?"  W h e n  an impres si oni s t i c  
art ist  pai nts  a pi cture ,  thev ask,  " I s  it a n y t h i n g ? "  
B ut  whe n a great  m a s t er  pai nt s  a pi ct ure ,  they 
s t and in awe,  d r i n k i n g  in the be aut y ol  it, iorget-  
t ing  the t e c h n i q u e  and the canvas  itself  in t he  jo y 
o f  be aut y for  its own sake.
W e  need this perspect i ve  to see the u l t i m a t e  r e ­
ward o f  serving Go d,  and to be  mo t i v a t e d  by the 
g l or i ous  h o pe  o f  “ the e nd o f  t he  C h r i s t i a n  race , "  
wh i c h  is the m a i n s p r i n g  of  C h r i s t i a n  service.
IV
F a i t h  g i v e s  v i s t o n  — t h e  a b i l i t y  to  s e c  t h e  i n v i s i b l e .  
F a i t h  is never  fool i sh or  p r es um pt uo u s .  T h e  be-
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A S  A  S C H O O L  P R I N C I P A L  it is m y  pr i vi l ege  to 
deal  wi t h t hree  d i f f er en t  classes o f  p e o p l e —pe opl e  
wi th pro bl ems .  T o  m y  o ff ice  comes  a m o r e  o r  less 
steady s t ream o f  d i s tu rb e d c hi ld re n,  d is t ur be d p a r ­
ents,  and even d is t ur be d teachers.
Ed uc a t o r s  todav are  c o n c er n e d  wi th  f i n d i n g  the 
reasons f or  t he  chi ld ' s  u n a c c e p t a b l e  b e h a v i o r  and  
wi t h h e l p i n g  h i m  to a s o l ut io n o f  his p ro b l e m .  A n d  
yet  so m a n y  t imes  we a p p e a r  to miss t he  m a r k  
a nd  occ as io na l l y  even aggravat e t he  di f f i cul ty .  W e  
e x p e r i e n c e  a sense o f  fai lure,  of  futi l i ty.
F o r tu n at e ly ,  howe\er ,  t here  are  t imes wh en ,  by 
t he  h e l p  o f  G od ,  we f ind t he  r ight  ans wer  a nd  we 
see a y o u ng  person s ta r t in g on the t oad to honest
l iever doesn' t  see what  isn't t h e r e —he sees what  is 
t here,  but  h i d d e n  to o r d i n a r y  eyes. Moses ,  "not  
f ear i ng the w r a t h  o f  t he  ki ng ,  . . . e n d ur e d ,  as see­
ing h i m  wh o is i n vi s i b le . ” F a i t h  gives powe r to 
endure.  It  is not  a bs tr ac t  i de al i s m;  st i l l  less is it 
vis ionary f a n at i c i s m;  iL is a s ob er  yet i ns pir ing as­
surance  that  O n e  is s t a n d i n g  bv o u r  side who is 
greater  t ha n  P h a r a o h  o r  t he  p r i n c e  of  darkness— 
the O n e  lor  w h o m  we l ive a n d  work a n d  endure.  
And sci we s ing wi t h L u t h e r :
A n d  I h o ’ t h i s  w o r l d ,  w i t h  d e v i l s  f i l l e d ,  
S h o u l d  t h r e a t e n  t o  u n d o  us,
I IV u'ill  n o t  f e a r ,  f o r  ( j o d  h a t h  w i l l e d  
I h s  t r u t h  t o  t r i u m p h  t h r o ’ us.
T h e  p r i n c e  o f  d a r k n e s s  g r i m ,
I IV  t r e m b l e  n o t  f o r  h i m ; , . . 
d a d ’s t r u t h  a b i d e t h  sti l l .
11 is k i n g d o m  is f o r e v e r .
ci t izenship i nstead o f  t he  p a t h  o f  t he  j u v e n i l e  de­
l i n qu en t .  Jt is l ime s  l ike  these t hat  c o n v in c e  me 
a gai n that the  t e a c h i n g  prof es si on a l f or ds  some of 
the greatest  o p p o r t u n i t i e s  of  any for  h e l p i n g  peo­
ple to t he  re a l i za t io n o f  t h e i r  c a p a b i l i t i e s  as indi­
viduals,  It  is not  possible,  usual ly,  in a secular 
school  set t ing,  to press t he  c la i ms  o f  t he  gospel  in 
its t r a n s f o r m i n g  p o w e r  as we k n o w  it. B u t  a voting 
person c an  be m a d e  to real ize  not  o nl y  the tre­
m e n d o u s  h e r i t a g e  that  is o urs  in a C h r i s t i a n  land, 
but also t he  re spo ns ib i l i t y  t hat  goes wi th  it.
1 try, in mv t e a c h i n g  and  c o u n s e l i n g  o f  students, 
to show that o u r  wav o f  l i fe has  its roots  in the 
t eachings  ol Chr i st ,  a n d  that  it is o nl y  as one  lives 
out  the C h r i s t i a n  e t h i c  that  h e  fi lls his p r op e r  place 
in a d emo cr acy .  W i t h  a b a c k g r o u n d  o f  mo ra l  val­
ues and C h r i s t i a n  ideals  whi ch he  has acqui red in 
his f o rm a t i v e  years,  this y o u ng  l i fe is good ground 
lor sowing t he  seed ol t he  gospel .
T h e r e  are  m a n y  age nci es  s uch as t he  home,  the 
c hur c h,  and  t he  c o m m u n i t y  w h i c h  m a y  m a k e  a con­
t r i b u t i o n  in this  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  But  all 
too o f t en  these e xer t  a f orce  wh i ch  is, to sav the 
least,  not he lpf ul .  M a n y  o f  t he  c h i l d r e n  in my 
school  c o m e  f ro m b r o k e n  homes ,  wh e r e  there  is no 
h o m e  l i fe at all,  o r  f r o m  those whe r e  t he  only god 
is m a t er i a l i s m.  T h e  c o m m u n i t y  i nf l ue nc es  are as 
o f t en  as not d eg r ad in g,  w h i l e  t he  i n f l ue nc e  of the 
C h u r c h  re ac he s  o nl y  a c o m p a r a t i v e  levy.
Add to this t he  fact that  n o n e  of  these has the 
ch i ld  c apt ive  l or  t he  best  part  o f  e ac h day, as 
the school  does,  and  it b e c o m e s  a p p a r e n t  that the 
school  must  play t he  m a j o r  ro l e  i n  c harac ter  de­
v e lo p me nt .  H o w  f o r t u n a t e  t ha t  m a m  o f  our  class­
ro oms  are s t a l le d wi t h  teac hers  w h o  k n o w  the Lord, 
o r  at least k n o w  t hat  t he  i n s t i l l i ng  o f  Christian 
pr i nc ipl es  is t he  best  way to b u i l d  a c haract er—or 
a n a t i o n!
Fac ed not  o nl y  wi t h t he  r es tr i ct ions  o f  a curricu­
l um prescr ibed by t he  d e p a r t m e n t  o f  education,
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T H E  S U N R I S  E  o f  t hat  
s p r i n g m o r n i n g  h e r a l d e d  (he 
d e l i gh t  o f  a n ew  day.
Yet  even t he  she er  d el ight
J of  s p r i n g c o u l d  no t  b re a k  t h r o u g h  t he  g l o o m  a n d  s or ­row t ha t  s u r r o u n d e d  o u r  
lives. F o r  t he re  we stood,  helpless ,  as the 
lire,  no w o ut  o f  c on t ro l ,  m a d e  ashes o f  o ur  
home.  F o r  m a i n  days we ha d al l  wo rk ed  
in house  a n d  ga rde n.  T h e  ho use  h a d  be e n 
lreshlv p a i nt e d .  T h e  first g r e en  shoots  were 
pe e pi ng  t h r o u g h  t he  g r o un d .  F l i c  a pp l e  
blossoms we re  a b o u t  to burst  for t h.  W h a t
a s pl en d id  year  i t  was g o i ng  to  b e —a n d  
t h e n  t he  fire!
T h e  day ha d b e g u n  wi t h  a s ta r t l i ng  s ud­
dennes s  as I was b u n d l e d  i n t o  a q u i l t  and  
carr i ed  to safety in M o t h e r ' s  arms.
Ru t  at  t he  d o o r  she s topped,  re t ra c ed  her  
steps,  p i cked up a b ook,  t he n h u r r i e d  out .  
A b o ok!  W a s  a b o o k  i m p o r t a n t ?  At  this 
h o u r  o f  c risis? T h i s  Ro o k was,  for t he  R oo k 
site c arr i ed  was o u r  f ami l y  R i b l e —a p r e ­
cious Rook in o u r  ho me.
S ho r t l y  af ter  t he i r  c on ver s io n my pare nts  
had b e e n  given this R i b l e  by t he  f a i t hf ul  
s ervant  o f  Clod wh o ha d h e l pe d  t h e m  f i nd 
t he  Savi our .  E a c h  m o r n i n g ,  e ac h evening,  
we g a t h er ed  a r o u n d  t he  f ami ly  R i b le ,  l is­
t ene d to its e te rn a l  t rut h,  t he n k n el t  to 
prav.
E v e n  t he  c a la mi ty  o f  t he  f i re  did not 
a l ter  this sacred ro u t i ne .  I n d e e d  t he  L o r d  
b ec a m e  m o r e  prec ious  in those d ar k  clays. 
A n d  H e  who  e n d u r e d  sorrow for o u r  sakes 
had  g o n e  bef ore ,  a n d  o u r  f o r e b o d i n g  was 
t u r n e d to h o p e  a n d promis e!  T h a n k  G o d  
for  godly parents !  T h a n k  G o d  f or  Fl is 
blessed W o r d !  T h a n k  G o d  for  t he  “ W o r d  
. . . m a d e  f lesh, "  Jesus,  w on d e r f u l  L o rd !
but also with t he  c en s ur e  o f  a p u b l i c  wh i ch  w ou ld  
divorce rel ig ion a n d  t he  schools,  I ,  as a C h r i s t i a n  
educator, f i nd t he r e  are  thi ngs  I  c a n n o t  do.  I c a n ­
not, for e xa mpl e ,  tel l  my s t udent s  t ha t  t he re  is onl y 
one form o f  worshi p.
How will  l i fe dec i si ons  b e  m a d e ?  N o t  o n  t he  
basis of reason a lone ,  surely,  f or  e a c h  p h i l os op h y 
has in it t hat  w h i c h  wo ul d  a p p e a l  to t he  reason.  
I think that for t he  y o u n g c h i l d  a far  g r e a te r  i n ­
fluence will  be  t he  a t t i t ud es  o f  those adul ts  he 
admires and respects—his pa r e n t s  first ,  a n d  p r o b ­
ably his s cho ol t each er s  second.  I t  is m y  c o n st a n t  
prayer that  s ome act  o f  m i n e ,  s o m e wo rd  t ha t  ma y 
be dropped ma y i n de ed  b e a r  f r u i t  in  t he  y o u n g  
lives that c ome  u n d e r  m y  i n f l ue nc e .  I t  is m y  desire 
that the c ou ns e l ing  sessions w h i c h  a t t e m p t  to solve 
an immediate  p r o b l e m  m a y  lead to a s o l u t i o n o f  
the problem o f  l i fe  i tself .  I h o p e  to i m p l a n t  a last ­
ing desire to k n o w  t he  sa t i s f ac t io n o f  r i gh t  l iving,  
of a conscience void o f  of fense.
I feel that  w h e n  a c h i l d  f inds h i m s e l f  he  is wel l  
on the way to f i n d i n g  G o d .  I w ou ld  l ike  to see 
hint do it now in m y  c h u r c h ,  b u t  this  is n o t  ne ce s­
sarily God's way.  M a n y  wil l  c o m e  u n d e r  t he  i n f l u ­
ence of the gospel  in t he  years ahe ad ,  a n d  t he  H o l y  
Spirit will b e  a b le  to  b r i n g  i n t o  focus  factors  f r o m
t he ir  past  e n v i r o n m e n t .  S o m e  word d r o p p e d  by a 
C h r i s t i a n  t e ach er  m a y  t h e n  s p r i n g i n t o  l i fe  and  
b e a r  fruit .
S ome t im es ,  in fact,  I  feel  l ike the voice  o f  o ne  
c ry i ng  in t he  wilderness.  I b e c o m e  p ai n fu l l y  aware  
o f  t he  a bs ol ut e  d ea r t h  o f  k n ow l e d g e  o f  things  s pir i t ­
ual  in this  so-cal led C h r i s t i a n  land.  I t  is a p p a l l i n g  
t ha t  youngsters  c an  gr ow up in o u r  society wi t h so 
l i t t l e  k n ow l e d g e  o f  G o d.  I t  is even m o r e  a p p a l l i n g  
to c ou ns el  wi th  t he  par en ts  o f  these s ame  c hi ld re n,  
for it soon b e co m es  a p p a r e n t  t hat  these h o m e s  ha ve  
l i t t le  to offer .  T h e y  provide,  m o r e  o r  less, a c o m ­
f o r t a bl e  pl ace  to l ive,  a b a c k g r o u n d  o f  c u l t u r e  a n d  
security,  b u t  m a k e  so l i t t le  pro vi s i on  f or  t he  s pir i t ­
ual  we l f are  o f  t he i r  c h i l dr en .  W i t h  m i x e d - u p  p a r ­
ents,  a n d  p e r c h a n c e  m i x e d - u p  teachers,  it is n o t  s ur­
pr i s i ng  t ha t  we have  m i x e d - u p  c hi ld re n.
H e r e i n ,  t hen,  lies t he  task o f  t he  C h r i s t i a n  e d u ­
cator .  I  feel  t he  ne e d first o f  al l  to b e  sure o f  my 
o wn  r e l a t i o n s h i p  wi th G od .  W i t h  this establ i shed,  
1 can t h e n  h o p e  to o f fe r  c ouns el  a n d  g u i d a n c e  to 
those t ha t  ne ed it. My pray er  is t hat  I m a y  have  
wi sd om to say t he  r ight  word o r  t ake  t he  ef fect ive  
a c t i o n  t ha t  wi l l  b e  t he  s t ep p in g st on e  by w h i c h  
s o m e o n e  m a y  r ea ch  o ut  a l i t t l e  f a r t h e r  i n  his  ques t  
for  rea l i t y a n d  f or  G od .
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I  M e t  a  M a n  , . .
I BURIED A CHRISTIAN
I C A L L E D  on a g e n t l e m a n  who  had r ecent ly  r e ­
t ur ne d f rom the hos pi ta l  fo l lo wi ng surgery,  l i e  is 
not  a m e m b e r  ol o ur  i l i u r c h  but  a t tends  o ur  sei 
\ ices ( j t i i te r e g u l a r h .  As we were t a lki ng he gl anc ed 
o u t  ol the wi ndow and  said,  " H e r e  i tmtes  m\ nei gh 
b o r . "  H e  c al l ed  h i m  by name ,  a n d  told m e  that  
the  m a n  had just  r e t u r n e d  l r o m  the hospi ta l ,  where  
they did e xp l o r a t o r y  surgery a n d  f o u n d  m a l i g ­
nancy.  H e  said thev did no t  tel l  h i m  b ut  i n l o r m e d  
his wife,  saving he  ha d b u t  a short  t i me  to live.
T h e  n e i g h b o r  bv this t i me  r an g t he  door bel l .  M y  
fr iend's  wi fe  greeted h i m and i m i t e d  h i m  in. H e  
was a smal l ,  lrai l  g e n t l e m a n ,  wi th  a \ei\ pleasant  
personal i ty .  W e  c hat t ed  lor  a lew m o m en t s ,  w he n 
t he  g e n t l e m a n  in whose h o m e  1 was c a l l i n g  said 
to his n e i gh b or ,  “ H enr y ,  why  d o n ' t  you and  your  
wife go wi th m e  and  mv wi le n ex t  S un d a y  and 
l isten to t he  R e v e r e n d  p re a ch ? "
As he  said this  I not iced  that  H e n ry  grew tense 
a n d  said,  " I  never  go to c hur c h.  T h e  last t i me  I 
was in c h u r c h  was whe n i was m a r r i e d . "  H e  c o n ­
t inued,  " I  wa nt ed  to go to c h u r c h  o n e  t i me  to h ea r  
Ri l ly  S un d a y  speak,  but  w h e n  I a rr ived at  t he  
c h ur c h with mv sister.  I was told that  I was not  
dressed proper ly ,  lor I had o n  ol d clothes.  1 have  
never  f orgot te n t ha t . "
H e  a n d  H e n r y  t al ked for a whi le .  F i n a l l y  H e n r y  
t ur ne d to m e  and  said,  " W h a t  do you t h i n k  a b o u t  
it. R e v e r e n d ? "
I answered,  “W e l l ,  I d o n ’t suppos e i t ’s too  i m ­
p o r t a n t  what  I t hi nk ,  b u t  I ha ve  b e e n  i nt erest ed 
in y ou r  c on ver sa t i on  and  I u n de r s t a n d  you o nc e  
a t t e m p t e d  to a t te nd  c h u r c h  a n d f o u n d you were 
n ot  wel come.  T h i s  has  c ol ore d y ou r  a t t i t u d e  to­
ward c h u r c h  ever  since.
“I  ha ve  cal l ed in a n u m b e r  o f  h o m e s  w h er e  I  was 
no t  wel co me .  N o w  I  m e t  you o n l y  a few m i n u t e s  
ago,  b ut  a f t e r  t a l k i n g  wi t h you this short  wh i le  if 
you were to i nvi t e  m e  to y ou r  h o m e  1 wo ul d  accept  
t he  i nv i t a t i on ,  a n d  a m sure I w o ul d  e n j o y  a visit 
wi th  you.  I f  you sho ul d  visit o u r  c h u r c h  I be l i eve  
you w ou ld  feel  you were  we lco me ,  and  t hat  we 
were glad to have  you.  I woul d add to t ha t  o f  y ou r  
f r i end  my pe rs ona l  i n v i t a t i o n  to c o m e  \isit us 
s o o n . ”
W e  c hat t ed  for  a few m i n u t e s  m o r e  and H e n r y  
arose and said he  mu st  go.  1 too said that  1 h a d  
o t h e r  dut ies  a nd  must  be  on mv way. W e  left  t he  
h o m e  t oget her ,  and  as he t ur ne d at t he  s idewalk 
a n d  s tar ted f or  his h o m e  a n d  I crossed t he  street
to mv car  he said,  " O h ,  I m i g h t  c o m e  sometime 
to \our c lu i t ch .  R e v e r e n d ,  just to please  mv neigh- 
b c  > i . "
1 ans wc ie d.  " G o o d ,  I l e u i s !  I t h i n k  that  would 
be l ine.  W e  woul d be  so h ap p v to see y ou ."
T h i s  was a very o r d i n a r y  e x p e r i e n c e .  I a m  sure 
m a i n  pastors  ha ve  h a d  t he  same.
T h e  po int  at  w h i c h  the s tory t oo k o n ne w sig- 
l i i l i c anc e was t he  next  S u n d a y  m o r n i n g .  At  the 
start ol t he  service 1 g la nc e d  o ver  t he  audience 
and saw I l e n r v  a n d  his wi le.  T h e v  were  sitting 
next  to the i r  m i gh bo r s  in whose h o m e  we had met. 
T h e  bac k g r o u n d  ol  o u r  c o m  e rs at iou o f  a lew clays 
b elor e  c a m e  to m\ m i n d  and l or  m e  t he  service be­
c ame  \ erv m e a n i n g l u l .  It was  o n e  ol  those  ser- 
\ices that was u n us u a l l y  blessed o f  G od .
A l t e r  t he  service was o\er  and I was h o m e,  the 
p h o n e  rang.  It was t he  f r i end 's  wi fe  w ho  had 
b ro ught  I l e n r v  to c h ur c h .  S he  said.  " R r o t h e r  Glass,
I want ed  to cal l  a n d  tel l  von t ha t  o n  t he  way 
h o m e  l ro m c h u r c h  H e n ry ' s  wife said,  ‘T h a t  was the 
most w o nd e rf ul  service 1 ever  a t t e nd ed . '  a n d  Henry 
said he: l iked t he  service too and that  thev would 
be  c o m i n g  a g a i n . "
O n  the T h u r s d a y  f o l l o wi n g w h e n  1 c a m e  home, 
mv wi le  said.  " I l e n r v  cal l ed and  want s  von to call 
h i m . "  I cal led,  and  he  said.  " I  w o n d e r  it you 
woul d bapt ize  m e . "  I m m e d i a t e l y  I t h o u g h t .  This  
is the  best wav he  knows  to expr ess  to m e  that  he 
wants  to be a C h r i s t i a n .  I a nswered.  “ Yes,  Henry,  
I ' l l  b apt ize  \oti.  W o u l d  von l ike to m a k e  an ap­
p o i n t m e n t ?  I ' ll  c o m e  out  to y o u r  h o m e . ”
I took a b a p t i s m a l  c er t i f i ca t e  and  mv R i b l e  and 
cal led on Henry .  As I sat in his lovelv h o m e  and 
t alked wi th h i m,  I c ou ld  sense t ha t  G o d  had been 
d ea l i n g  wi th his heart .  I o p e n e d  mv R i b l e  and  read 
to h i m  t he  wav ol  sa lvat ion ,  e x p l a i n i n g  t ha t  bap­
tism was a t es t imony,  a wi tness  to an i nwa rd  work 
o f  grace wrought  in tlu.' heart  by t he  I I o lv  Spirit.
W h e n  1 ha d f i ni shed,  I asked if he  wo ul d  like 
to accept  Chri st  and  b e  f orgiven o f  his sins.  He 
said he  would.  W e  knel t  t o ge t h e r  in his h o m e  and 
I pra\ed,  t he n I l e n r v  prayed,  a n d  C h r i s t  came!  I 
bapt ized I l e n r v .  I p l ace d my h a n d  u p o n  his head 
and asked G o d  to bless his l i fe a n d  t he  decision 
that he had just ma de .  I I dl ed  o ut  t he  certificate 
of  ba pt i sm and  lelt h i m :  his eves were  f i l led with 
tears.
T h a t  e v en i n g  he told his wi fe  he  h a d  b e e n  saved, 
and had he r  dr i ve  h i m  to \isi t  t he  m a n  w ho  had
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been in lIn- same hospi tal  r o o m  with h i m.  I Ic 
witnessed to h i m.
J lie l o l l o w i n g  Sundav lie was in o u r  service,  Inn 
by this t i me  he  was very weak physical ly.  H e  was 
not able to  a t t e n d  t he  services any  m o r e  but  his 
wife c on t i nue d to a t t end.
In a lew weeks H e n r y ’s wife  c a m e  f orward  as the 
invitation was gi ven o n e  S u n d a y  m o r n i n g .  I n a 
very simple but  s in ce re  wav she gave  he r  heart  
and life to Chri st .
In a short w h i l e  they took l le nr v  to a s a n a t o ­
rium. O n e  ol t he  ladies  ol o u r  c h u r c h  worked 
there. Henry was d e l i gh te d  w h e n  he l o u n d  t here  
was someone w h o  c ou l d  prav wi th  h i m .  1 visi ted 
him several t imes in t he  few weeks r e m a i n i n g .  I was 
with him o n t he  e v e n i n g  h e  passed away.
He test i l ied to m e  t ha t  it was good in t he  d yi ng  
hour to k no w in w h o m  he  bel i eved and t ha t  he  
was persuaded t ha t  C o d  was wi th  h i m.  A p p r o x i ­
mately thirty m i n u t e s  b e fo re  he  passed away he 
called for this f i ne  C h r i s t i a n  nurs e and  asked her
“T h e loneliness of m od ern  m an is the 
constant preoccupation of poets and ana­
lysts, but too often  is u nderestim ated  hy 
m inisters. It is not that m any of these 
people lack activities that involve them  
with others. They  a re  busy, but they lack 
a sense of fulfillm en t. T hey  are people 
who are desperately  looking fo r a place 
w here they can be recognized  as ind i­
viduals .”— C a rl  Thom as.
to pray o n e  m o r e  prayer  wi th h i m :  and  in a lew 
m in u t e s  he  s l ipped across the l ine  ol worlds.
I h e  f un er a l  c h a pe l  was ti l led with people .  I 
re la te d t he  story o f  this art icle ,  a n d  G o d  c a m e  a nd  
His  pre se nc e  was real .
He nry 's  wife is now t a k i ng  an act ive  part  in o ur  
services.  I k n o w  that  n o  day is c o m m o n  w he n 
G o d  is in it.
Yes,  I met  a m a n ,  but I b ur i ed  a Ch r i s t i an !
W H E N  DO YO U  SING?
DO Y O U  S I N G  in t he  shadows,  o r  onl y wh en  the 
sun shines? In two o f  t he  Go s pe l s  we read,  " A n d  
when the\ had s u n g  an h y m n ,  they went  o ut  i nt o  
the mount  ol O l iv e s . ” T h e  m e n  w h o  s ang were 
Jesus and His  disciples :  t he  t i m e  was t he  ni ght  
before the C r u c i f i x i o n .
Jesus had told t he  twel ve  H e  was s oo n to be 
betrayed, and that  H e  was l e a vi n g t he m .  T h e i r  
hearts were Idled wi th  sorrow as l i e  told t h e m 
other strange,  har d t hings,  s o m e so my st er i ous  they 
could not f u l h  u n d e r s t a n d  11 is m e a n i n g ,  o n l y  that 
He was goi ng away f r om t he m.
Jesus also was l o o k i n g  i nt o  t he  ho ur s  just  b ef or e  
Him. H e  saw t he  b a n d  o f  soldiers ;  H e  felt t he  b e ­
traying kiss: H e  k n e w  t he  m o c k e r y  o f  H is  t r ial ,  t he  
scourging, t he  b o dy  and  sotd s u f f er i ng  o n  t he  Cross.  
True, He was G o d ,  b u t  H e  also was as h u m a n  as 
vou and I. T h e  b et ra ya l  a n d  d es e r t i on  by His  dis ­
ciples wounded His  l o vi n g  hear t .  T h e  nai ls  in 
hands and feet,  t he  h o u r s  o f  e x c r u c i a t i n g  p ai n .  H e  
felt in His b ody as w o u l d  any m a n .  Yet  b e fo re  
leaving that u p p e r  r o o m  H e  and  11 is disciples  sang 
an hymn.
B y  E D I T H  C A R E Y
m
N ow  turn to A d s  l ( i :25 :  " At  mi d ni g ht  I’aul  and 
Si las  prayed,  and sang praises u n t o  G o d . ” T h e y  
were in c i r c u ms ta n ce s  wh i ch  cou ld  cal l  for  prayer,  
but  wha t  did they have to s ing a bo ut ?  T h e y  were 
pr i soners  in a d u n g e o n ;  f as tened in stocks,  they 
were in pai n and  d is co mf o rt ;  t h e i r  backs  were 
s m a r t i n g  and  b l e e d i n g  front  s cour gi ng ;  and  they 
did no t  k no w what  m o r e  t r o u b l e  they mi gh t  face 
the  next  day.  Yet  s i t t ing t here  in t he  darknes s  o f  
mi d n i gh t  they s an g—not a dirge ;  they " s a n g  p r a i s e s  
un t o  G o d . "  W e  woul d l ike to k n o w  the words of  
that song.
Notice that both of these song times were in the 
night. It is easy to sing in the sunny times of life. 
But how about it? Is there still a song as well as a 
prayer in the nights of trouble, suffering, sorrow, 
perhaps persecution? Clan you say with Job, "Bv  
his light I walked through darkness” ( 2 9 :3 ) ,  and  
with David, "in the night his song shall be with 
me"?
T h a n k  G o d  for  t he  song H e  c a n  p u t  i n t o  the 
heart  in t he  m i d n i g h t s  o f  l i fe,  a s on g o f  t rue joy 
that  spr ings  to t he  lips! W h e n  d o  y o u  sing?
Jo hn so n , V erm ont
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I 111’ L A  I I- Dr.  James  !>. C h a p m a n ,  so " m i g h t y  in 
word a mi  dee d, "  was o nc e  asked il lie t h ou g ht  the  
C h u r c h  o f  the Na/arene  wo ul d  ever  give u p  the 
d o c t r i n e  o f  hol iness.  I t e  repl ied:  “ I do n o t  t h i n k  
the c h u r c h  will  ever give it up  as a d oc tr i ne ,  b ut  I 
fear  she mav let it go  as an e x p e r i e n c e . "
T h i s  br ings  to m i n d  what  1 h ea rd  o n e  of o ur  
pre ac he rs  ( Rev.  R .  N.  Ray-  
croft )  say: " I  woul d r a t he r  
have  the e x p e r i e n c e  ol h o l i ­
ness wi thout  the d o ct r i ne  t ha n 
have the d o c t r i n e  wi thout  the 
e x p e r i e n c e . ”
T h a n k  ( . o d ,  we ma\ ha\e 
bo th!
( )ur  s p i r i t u a l  a m  estor,
|olui Weslev,  was o ne  ol the 
greatest  of  logicians.  I n his 
1‘hi in  A i e n u n l  o f  C h r i s t i a n  
I ’e r f e i  I i n n , lie d emo ns tra t es  
this l a d  1 1 i m n ph an l lv  as he 
reasons c o n c e r n i n g  the '' I ill 
ness ol the bless ing ol the 
gospel  ol C h r i s t "  as an exper i  
ence that 1 na\ be k no wn b\ 
the in< 1 i\ ichi.il.
A c e r t a i n dei i o i ni u . i t ion 
with mi l l i o ns  of m em b e r s  has 
in its b oo k ol d oc tr i ne  and  pol i ty a sect ion c o n ­
c e r n i ng  hol iness.  It is a de c l a ra t io n as c lear  and 
d el i n i t e  as what we read about  this s ub j ec t  in the 
\ l t tnunl  ol the C h u r c h  ol t he  Na/arene :  yet very 
lew of  its ecclesiast ical  leaders  einphasi/e this.
O n e  ol these gener al  o\ erseers was r e a d in g  to a 
p u b l i c  g a t h e r in g  ol his d e n o m i n a t i o n  l r o m the 
aforesaid book.  T h e  passage he  read ha d to do 
with the d e x tr i ne  o f  hol iness  as a d e l i n i t e  second 
work ol gtace.  I l i n i n g  c o m p l e t e d  re a di ng  t he  alore-  
s.iid sect ion lie c o m m e n t e d ,  " T h i s  mav have  be en 
all  l ight  for a f o rm er  ge ne ra t io n ,  but  tor us of to 
da\ ii is all  t oint nyrot . "
Yet t ime  was, as I ha ve  alreadv i n t i m a t e d ,  whe n 
the d e n o m i n a t i o n  that  m a n  r epr es ent ed was as 
zealous lor hol iness  as is the C h u r c h  ol t he  Na/a­
re ne  todav.  H o w  “ the glory has d e p a r t e d " !  " H o w  
are the might\ f a l l e n ! "
In this \erv ci ty whe re  these words are  b e i n g  
wri t t en t here  was, m a n v  years ago,  a local  o rg a n i z a ­
t ion ol  thiii d e n o m i n a t i o n  whose m e m b e r s  were  on 
l ire lor hol iness and who  had the e x pe r ie nc e .  R e ­
g i onal  " h i g h e r  ups"  were d e t e r m i n e d  to q u e n c h  
t hei r  witnessing.  A pastor  was sent wi th t he  u n ­
d er s ta n di n g that lie was lo put a s lop to " t h at  
c rowd' s"  d e l i ni t e  wi tnessing to the “ s econd-blessing 
p r o p e r h  so c idled. ” as |ohn Weslev t erme d it.
The new pr ea c he r  s o  oppos ed those w ho  were 
l iving up 1 0  Wesley' s  t e a c h in g  that  f inal ly they 
were dr i ven out  of  t he  local  c on gr eg a t i on .  T h e y  
b e c a m e  an i n d e p e n d e n t  hol iness  c h u r c h  i n  the
citv, m c e l i n g  in a hal l  a bo ve  a pl ace  ol  business 
in the verv heart  ol t he  citv.  A nd  manv o f  those 
dear,  pe rs ecut ed p e o p l e  e ve nt ua l ly  were the nu­
cleus of  the' f l ou r i s h i n g  C h u r c h  o f  t he  Nazarene 
here.
O h.  mav ii be  “ an e ve r l as t in g  c a u t i o n , "  to use 
John IWuiyan's e xpr e ss io n ,  to us Na /are ne s  to con-
HE SWUNG 
THE RED 
LANTERN
By  E .  W A Y N E  S T A H L
R e tire d  N azarene E id e r L o w e ll M assachusetts
sider " t h e  dec l ine  and hi l l "  ol a d e n o m i n a t i o n  such 
iis ihis to whi ch I have  cal led i n t e n t i o n !  ( -oi l  grant 
that we may be an e x c e p t i o n  to t he  statement,  
" T h e  onlv t h i n g  we l earn l ro m hi story is that we 
do not learn a n y t h i n g  l rom hi story. "
Might i lv let us prav that  we shall  heed the red 
light ol d a n ge r  s wu ng  bv Dr.  C h a p m . i n .  Anil  let 
us prav that we mav give even m o r e  earnest  heed 
to the words ol O n e  g r e a te r  t h a n  he,  who  said, 
" H o l d  tliiit last wh i ch  t ho u hast,  that  n o  m a n  take 
thv c r o w n "  ( R e v e l a t i o n  .1 :11) .
O u r  c ro wn its a c h u r c h  is the  d o c t r i n e  and expert-  
e n t e  o f  hol iness .  Onl v bv such h o l d i n g  wil l  we be 
in C o d ' s  sight " l a i r  .is the m o o n ,  c le ar  its the sun, 
and t err i b l e  as an a rmy wi t h b a n n e r s "  (Song of 
S o l o m o n  ( i : 1 0 ) .
Let  us t h a n k  G o d  for o u r  g e n er a l  superinten­
dents,  w h o  e m p h as iz e  a n d  e x e m p l i l y  " t h e  beauty 
of  ho l ine ss , "  l ove l ie r  far  t ha n  t he  m o o n ' s  trans­
parent  silver,  and  who,  bv t h e i r  aggressive leader­
ship u n d e r  t he  c r im so n a n d  wh i te  b a n n e r s  of the 
c ruc i f i ed and risen Ch r i s t ,  put t e rr or  in the dark 
ranks ol o u r  i nf e rna l  loes.
C o d ,  give us gr ace  lo " f o l l o w  in t h e i r  t ra i n” !
Y ou  c a n n o t  help men p erm an en tly  by doing 
for them  what they could and should do for 
them selves— A b r a h a m  L in co ln .
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PRAYER:
Outgoing or Ingrown?
Prayer, l ike all  g o o d  a n d  great  gi l ls  of  Go d,  is 
not without  its pi t fal l s .  O n e  o f  t he  most  s ubt le  ol 
these is p r e o c c u p a t i o n  with t he  negat ive  and  l i m i t ­
ing side of a n x i e t i es  a n d  fears.  W h e n  pra ye r  b e ­
comes anxious,  l re t l ul .  p re o c c u p i e d  wi th  sell and 
problems, it m a v m a k e  o n e  we ake r  instead ol 
stronger and it m a v h i n d e r  ins tead ol  help.
A minis ter  who  had s ul f cr ed  a c o m p l e t e  n e n o u s  
breakdown, and a l t er  a l o ng  b a t t le  had  l inal l v r e ­
covered, spoke ol  a lesson he  l e a r n e d  I r om this e x ­
perience: " I t  ma\ b e  d i f f i c u l t  l or  us at t imes to 
acknowledge t hat  pra \e r  c an  s o m et im e s  m a k e  us 
worse. I he pra\er  wh i ch  loc uses a t t e n t i o n  o n our  
problem can i ncrease  it r a t h e r  t ha n  b r i n g  t he  solu 
tion.”
P R A Y E R  S U C H  AS this  is l i t t l e  m o r e  t h a n  “s a nc ­
tified" worrying.  It resul ts  in t he  s ame  s pir i t ua l  
and even physical  weakness  that  c om es  I r om a m  
sort of a nx ie t y  or  m o r b i d  f ret t ing.  It is really 
praying in fear i nstead ol in fai th,  in do ubt  instead 
of in conl idence.
This  does not m e a n  that  those  s i tu at io ns  and 
needs whi ch t end to m a k e  us a n x i o u s  and c o n ­
cerned are not p r o p e r  s u b j e c ts  for pra\er.  F a r  f ro m 
it. But we must  l earn the- f ine  art o f  c o m m i t t i n g  
all our care to H i m  w h o  cares lor us. T h e  secret  
is to " take  your  b u r d e n  to t he  F o r d  a n d  leave it 
there."
Still we must  ne ve r  forget  that  G o d  has gi ven us 
the priceless gift  o f  prayer ,  not  o nl y  to  secure  for 
us the help we need,  b u t  also to e n a b l e  us to b e ­
come c ha nne ls  o f  His  p ow e r  to others .  P r a ye r  is 
not a ma tt e r  of  g e t t in g  for  ourselves  w ha t  we want  
most. It is a m a t t e r  o f  g i \i ng G o d  a m e a n s  to do 
what He wants  most .
N O T  M A N Y  are q u i t e  as s el f -centered in prayer  
as expressed in the l a m i l i a r  verse:
I ! l ess  t iu• a n i l  m y  -wife,
M v s o n  J o h n  a n d  h i s  w i f e —
Vs ( o u r
. 1 u d  n o  m o r e .  . ! m e n .
But pra\er mav b e c o m e  i ngr own and tur n back 
upon tlie self a nd  its o wn  interest  to too great  a 
degree. T h e  B i b l e  s ounds  a ne eded c a u t i o n  at this 
point: " Y e  ask,  a n d  rece ive  not ,  be cau se  ye ask
amiss,  that  ve mav c o n s u me  it up on vour  lusts” 
i James  1:3) .
Ingtow n pr ax cr  ma\ dwell  on its defeats  and 
b rood c u c r  its p r ob l ems  unt i l  it dra i ns  awav c o u r ­
age and takes the heart  out  of the bat t le .  W e  
shoul d ne\er l inger  undulv  in the past,  m u l l i n g  
o xe r  wh\ things  ha\e h a p p e n e d  or  s i t uat ions  have 
t ur ne d ottL as tltev ha\e.  1 he past is o f  c on c er n  
o i i h  to be a c c e p t e d —and to be used as the basis 
for a wiser and s tronge r  hit lire. " F o r g e t t i n g  those 
things  whi ch are b e h i n d . "  said Paul ,  " a n d  re a ch i ng  
lotah un t o  those things  wh i c h  are be lore ,  I  press 
toward the ma rk  for t he  pri/e o f  t he  hi gh c al l ing 
ol G o d in Christ  Jesus” i P h i l i p p i a n s  3 : 1 3 - 1 1 ) .
O F T G O I N C  l’ R A Y F R  turns  its eves away f rom 
sell with its deleats  and l imit at ions ,  and  l i l ts t he m 
to the s cnerei gn G o d who hears and answers.  It 
in\ol\es wai t ing and not w o r n i n g .  It is r e l axe d 
r a t he r  t ha n tense.  It a nt i c i pa te s  victory i nstead of  
defeat .  Il expresses c o n l i d e n c e  and assurance,  not  
an\iet\ and dread.  It is m or e  c onsc i ous  ol d iv i ne  
power  t han ol h u m a n  probl ems.  A n d  it proves 
agai n and a gai n the I ruth ol I saiah' s  great  l ines:  
I ' h e r  I h a l  w a i t  u p o n  t h e  L o r d  s h a l l  m i n i '  
t h e i r  st r e n ^ t h :  
t h e y  . sha l l  m o u n t  u p  w i t h  i c i n g s  a s  e a g l e s ;  
the\ s h a l l  r u n .  a n d  n o t  h e  u ' e ur y ;  
a n d  t h e y  s h e l l  w a l k ,  a n d  n o t  f a i n t
( Isaiah -10:31) .
Recipe for Juvenile Delinquency
I he  l o l l owi ng was wri t t en bv T a l b ot  Di lwor th-  
H a rr i s on  in l  ot us o n  Y o u t h .  It has a p pe a re d  in a 
n u m b e r  o f  pol ic e  papers  in this c ount ry ,  as wel l  as 
in the ge ner al  press.  Pas t or  R o y  C a r n a h a n  c l i ppe d 
it a n d  sent it to the  H e r a l d .  W r i t t e n  in E n g l a nd ,  
it will  work any whe re  in t he  world:
B F G I N  F R O M  I N F A N C Y  t o  g i v e  t h e  c h i l d  e v e r y ­
t h i n g  h e  w a nt s .  I n  t h i s  -way h e  w i l l  g r o i e  u p  t o  b e ­
l i e v e  t h a t  t h e  w o r l d  o w e s  h i m  a l iv i ng .
W H I  N I I F  P I C K S  U P  B A D  W O R D S ,  l a u g h  at  
h i m .  I t  w i l l  e n c o u r a g e  h i m  t o  p i c k  u p  " c u t e r  
p h r a s e s ” t h a t  b l o w  t h e  t o p  o f  y o u r  h e a d  o f f  l at er .  
N F A T R  G I Y F  H I M  ANA s p i r i t u a l  t r a i n i n g .  W a i t  
u n t i l  h e  is t w e n t y - o n e  a n d  t h e n  let h i m  d e c i d e  f o r  
h i m s e l f .
A V O I D  I I I F  U S F  o f  t h e  w o r d  " w r o n g . ” It  m a y  
d e v e l o p  a g u i l t  c o m p l e x .  T h i s  -will l o n d i t i o n  h i m  
to  b e l i e v e  l a t e r  w h e n  h e  is a r r e s t e d  f o r  s t e a l i n g  a  c a r  
t h a t  s o c i e t y  ;v a g a i n s t  h i m  a n d  h e  is b e i n g  p e r s e -
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PICK I T  I VI RYTHl .NO  he  h a v e s  lying a r o u n d - - 
hooks ,  shot's, nud clothes.  Do everything f o r  h im so 
h e  u'ill he  e x p e r i e n c ed  in throwing  the  responsi­
bility on to  others.
ITT H IM  RFA D  any p r in ted  matter  h e  can get  
his hands  on. He ((ireful the  s i lverware  an d  d r in k ­
ing glasses are  sterilized hut let his m ind  teed  on 
garbage .
(H A R R !  L I R H H I V I I A  m the fncscnn:  <>f 
chi ldren .  Then they \eon’t he too  shot k e d  when  
the  h o m e  is b roken  up.
O IY F  I 111 C H I L D  al l  the  spending m oney  he
cants. Xei'cr h i h im  earn  his men. Why .should 
he  htive things as tough  as you h a d  t h e m ? 
SATISFY HIS KYI R Y  C R A V I N G  f o r  f o o d  drink,  
and  com fort .  Sec that  every desire  is grat i f ied .  De­
nial may l ead  to h a r m fu l  frustration.
TAKF  I11S P A R T  against  the  n e ighbors ,  teachers,  
and  p o l i c em en .  T h e y  are  a l l  p r e ju d i c e d  against 
your ( hild.
W i l l  \ II I  (. I IS into  real t r o u b l e . ap o log ize  for 
ynurselj by s<r. iii", "I never  c o u ld  d o  anything :eith 
him."
PR I P \ R 1- FOR A I T I I OF (- R 11 I . . . you will 
ha, <■ it .
D r .  C .  W a t i c n  J o n e s ,  r e t i i c d  N a / a -  
r e n e  r i d e r ,  f o u n t  i d i M i i c t  mi|ici  i n t e n d -  
c n t  a n d  I i n c i i ’ ii M ix-si* m s  s e t i c l a i v .  
p a s s e d  a w a v  q u i e t l v  i n  Iii^ s h i p  a b o u t  
a . m .  o n  \ p i  iI Uli Hi-  is s u r v i v e d  
l>\ h i s  w i l e .  o f  t h e  h o m e  a d t h c s s ,  1711 
\ .  I V n i e l .  B e i h a n v .  < >klaln»ui : i .  1 u n c i a l  
s e r v i c e  w a s  c o i i d u t t e d  . t ( Bi  ( h a m  l i i s i  
C I u i k I i  o n  A pi  i ( w i t h  D r .  R o y  H .  
C a n t i e l l  in c h a i s e  a n d  D i .  S . m u n i  
\ o i i n g  1>1 i 1 1 *»ini* t h e  m e s s a g e .
D r. G reath ou se  to H ead T re v e ce a
D r .  W i l l i a m  Nf. ( »i< ; i l h o u s e ,  d e a n  o f  
r e l i g i o n  at  I i c v c c i a  N a / a i c n e  C o l l e g e  
a n d  p a s t o r  o f  \ a s h \ i l l e  I i i s t  C h i n c h  o f  
t h e  N a / a r e n e .  h a s  h e r n  e l e c t e d  p r c s i -  
tIt'llC o f  T r e v  c i  c a  t o  s u i i c e d  D r .  A.  B .  
M a c k e v  w h e n  h e  l e t i r e s  S e p t e m b e r  1. 
MXi.'i. T h e  a n n o u i u e m e n l  w a s  m a d e  hv 
D r .  O t t o  S t i l t  k i ,  s e c r e t a r v  o f  t h e  h o a r d  
o f  t r u s t e e s  o f  ( h e  c o l l e g e ,  a t  t h e  c o n ­
c l u s i o n  o f  t h e  r e c e n t  h o a r d  m e e t i n g .  
D r .  G r e a t h o u s e  h a s  h c e n  a s s o c i a t e d  w i t h  
T r e \ e c c a  s i n c e  10-10.
D r .  a n d  M i s .  M e l / a  H  B i o w n ,  s u p e i  • 
i n t e n t l e n t  o t  l l u  H a w . d i  D i s i r i t t .  t e l e  
h r a l e d  l l u  it g o l d e n  w e d d i n g  a n n i v e i -  
s a rv  o n  I <-I>i ii . ii  \ '_!. in  B o i s e .  I d a h o .  
I h e  e n t i i e  f a m i l y  g a l l i c  r e d  l o r  .i l e -  
u n i o n  d i 1 1 1 1 ( i o n  S a t u r d a v  e v e n i n g .  
I n c l u d e d  w e i e  M r .  a n t i  M r s .  W i l l i s  
B r o w n  a n d  f a m i l v  o l  D e n v e r .  C o l o i a d o :  
R e v .  a n d  M i s .  \\ . S h e l b u r n e  B r o w n  
a n d  f a m i l v  o f  P a s a d e n a .  ( !alif<>i n i a : 
M i s .  R u t h  I*;i 1 s tnis ; i n d  f a m i l v  o f  N a m ­
p a .  M r .  a n d  M i s .  R i t h a i d  I i n d h l o o m  
a n d  f a m i l v  o f  B o i s e .  a n d  D r .  a n d  M r s .  
i l a r o l t l  I t io ' .Mi  a n d  f a m i l v  o f  N a m p a .
I d a h o .  O n  S i n i d a v  m o r n i n g .  I r l n u a i v  
.I. D i .  I i 1 1  > w n  b i o u g h l  t h e  m e s s a g e  .it 
B o i s e  1 i i st C h u r c h .  M e m b e r s  o f  t h e  
l o c a l  i t  m g r e g a t  i o n  t I n n  g r a t  i o u s l v  a s  
s i s i r d .  u n d e i  i h e  l e a d c i  s h  i j > o i  R e v .  
.miiI M i s .  I. .  IV M a r t l i x .  i n a n  a f t e r n o o n  
l e t c p l i o n  h o n o j i n g  D i .  a n d  M i s .  
B l o w n ,  w i l h  m o i e  t h a n  t h r e e  b u n d l e d  
p e o p l e  e x t e n d i n g  c o n g r a t u l a t i o n s .  D i .  
B r o w n s  m i n i M t v  h a s  e x t e n d e d  o v e i  a 
p e i i o t l  o f  f o i l v  f i x e  \ e a r s  i n  t h e  (  h u i t h  
o f  t h e  N a / a i i n e  - a t  l a i i b u r v .  N e h i a s  
k a :  ( d e n d a l e .  \ i i / o n a ;  \ l h a m ! > i a .  C a l i -  
f o r n i a :  D e n v e r  I i i s t : N a m p a  I i i s t :  
I i t t l e  R o t  k l i i s ( .  \ r k a n s . i s ;  C o l o i a d o  
S p i i n g s  1 i i s t .  I n  u c e n t  v e a i s  h e  
s i a i l e d  t h e  w o r k  i n  B i s h o p ,  a n d  g a v e  
l e a d e i s h i p  ( o  a  n e w  e o u g i e g a l i o n  i n  
I o m p u t  . C a l i f o r n i a ,  h e l o i e  b e i n g  a p  
p o i n t e t l  t o  t h e  p i e s c n t  . i ^ i ^ m n c n l  i n  
1 l a w a i i
s i o n r  |ii'»t s u p p o s e  t h a t  o i d i n a r v  lav- 
m e n  l i k e  m o s t  o f  i h e  l e a d e i s  o f  tllL* 
/11 'iii111 o f H o lin ess  a g r e e d  t«> m e e t  for 
a f ew p e i i o d s  o f  t i a i n i n g  a n d  s p i r i t u a l  
p r e p a r a t i o n  b e f o i e  g o i n g  o u t ,  t w o  by 
t w o .  l Y i h a p s  I hev  w o u l d  f e e l  l i k e  in - 
e v p e i i e u t e d  l a m b s  in ( In m i d s t  i f  
w o l \ e s .  b u t  t h e v  w o u l d  h a v e  t h e  as­
s u r a n c e  ( h a t  i h e  h a i v i > i  is i ndee d
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Yes! You Were "Won to 
Win" Too!
O n e  w i n t e r  t l a y  s e v e n t v  s t u d e n t s  a t  
M e t . i l l  I ' u i v e r s i t v  i n  C a n a d a  w e i e  c o m -  
m i s s i o n e t l  i n  t h e  n a m e  o f  C h r i s t  t o  g o  
t o i t h  Mvo b\ t w o  t o  v is i t  h o m e s ,  p u a t h  
in t h u i t h c s .  h o l d  p i a v e i  m e e t i n g s ,  
l u o . i d t a s l  M i v i t e s .  a n d  t o i i l a t t  t h i l d i e n  
in s< h o o l s ,  M a n v  o f  t h e m  w e n  v o u t h  
t i l l  a n d  i n e \ p e t  i e n c e t l :  o t h e i s  w e i e  
o l d e i  p e r s o n s  w h o  h a d  l ef t  o t h e r  p i o  
f i s s i o n s  t o  s t u d v  t o  b e i o m e  m i n i s l c i s  
o l  t h e  g o s p e l .  A l l  o f  t h e m ,  a s  t h e v  
f o l l o w e d  l l n o u g h  o n  ( h e i r  m i s s i o n  a n d  
m a d e  d a i l v  l e p o r t s .  d i s c o v e r e d  111 ;i I 
( . o d  w a s  w o r k i n g  l l n o u g h  ( h e m  in a 
1 1 1 1 i 1 1 IIi ’ w a v .
W h a i  w o u l d  h a p p e n  in v o u t  c h u r c h
ii s e v e n t v  [ i c i s m i s  t e a m e d  u p  t<» g o  o u t  
i n t o  i h e  h o m e s  o f  \ o i n  t o i i i m u n i t v  in 
i h e  s p i i i t  o f  I l i k e  11). w h i c h  o f f e i e t l  
t h e  s i i i p t m a l  b a s i s  f o r  t h e  M c G i l l  m i s -
£
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p l e n I i I u l . S u r e l v  t h e  l a m b s  w o u l d  dis* 
t o \ e i  t h a t  t v e n  g r o w l i n g  w o l v e s  arc 
n o t  l e a l i v  s o  l c a t f u l .  I h e v  w o u l d  learn 
l l i a t  l h e r e  is a  d e e p  h u n g e r  i n  many 
l i e a i  i s  t o  h e a l  t h a t  l l u  k i n g d o m  of 
G o d  is c o m e  n i g h  u n t o  v o u  ( I .ukc  
!():<)) .
I f  s e v e n  I \ i n  v o u i  t h u r c h  s h o u l d  go 
f o r t h  i n  ( h a t  s p i i i i .  it is  s a f e  t o  predict  
d i a l  m o s i  o f  ( h e m  w o u l d  r e t u r n  with 
j o v ,  a n d  t h e  h a p p i e s t  p a i l  (if t h e  mis ­
s i o n  w o u l d  b e  t h e  d a i l v  o r  w e e k l y  re- 
p o l l s  o l  p i o g i c s s .  T h e v  w o u l d  then 
l i m i t  i s l a n d  w hv  |esus  t «*1 d H i s  seventy,  
w h e n  1 1n-v h a d  r e t u r n e d .  " B l e s s e d  are 
t h e  e v e s  w h i i h  s e c  t h e  t h i n g s  t h a t  ye
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see” (Luke 1 0: 23 )  .
Whether  t h e  v o l u n t e e r s  n u m b e r  s e v ­
enteen or  s c i c n t y  is u n i m p o r t a n t .  
Whether l liev a r c  m i n i s t e r s ,  S u n d a y  
school teachers,  o r  j u s t  p l a i n  m e m b e r s  
is unimportant ,  l o r  t o o  long'  we h aw :  
depended o n a m i n i s t e r ’s \isi ts o r  a n 
evangelist's a pp e a l  to b r i n g  t h e  ki ng -  
dom of God to o u r  n e i g h b o r s .  W e  haw* 
been content  to pra\ f o r  G o d ' s  bl ess ings  
oil their ef foi ts ,  b u t  we h i \ e  b e e n  i e 
liictatlI In mo\e o n r s c h c s .  \s .1 l e s u h  
our neighboi  hoods  h a \e  seen m i n i s l e i s  
011 the m o w ,  but  t h e  ( h i i n  li s ee m ed  
at ;t standstill .  W h e n  t h e  c h i n c h  gets 
011 the m o w ,  il will  h a w  ils p e n n . m e i i t  
mark on t in- s h e e t s  ol  o ut  c i t ies  a n d 
t h e  high wavs o f  h i m  n a t i o n .
T h e  great  c o m m i s s i o n s  t h a t  Jesus 
gave His fol lowers  we re  n e v e r  l i m i t e d  
to ministers a p p o i n t e d ,  o r  to m i n i s t e r s  
ordained in special  services.  H e  was 
talking to the seventy as  m u c h  as to t h e  
twelve when H e said,  “ Y o u  a r e  Mv 
witnesses”—and m a k e  n o  m i s t a k e  a b o u t  
it, He meant  you. R e m e m b e r  i b i s  d u r ­
ing 1963—o ur  \ear  o f  “ W o n  to W i n ” 
one.
t  ■ 
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Ten Years in Beirut
By D O N A L D  R E E D .  L eb a n o n
The Ch ur ch  o f  t h e  N a / a r e n e  ha s  
been holding services f o r  ten w a r s  in 
Beirut. It is wi th jov t hat  we a i e  a b l e  
to report that we h a w  o u r  first  self- 
supporting c hu r ch  in the1 M i d d l e  Last ,  
the Armenian C h u r c h  o f  t h e  B i b l e  
School. T h e  c o n g r e g a t i o n  n o t  o nl v  
paid their past or  last w a r  b u t  c o n ­
tributed to o t h e r  c h i n c h e s  a n d  to 
building projects.
We now haw* *  S u n da v  s c h oo l s  in 
Lebanon with an a w r a g e  a t t e n da nc e  
of 45ft. T h i s  o ug h t  to b e  more* a n d  
will be. In A p i i l  we  wil l  b e g i n  to 
build our chapel  in M u u s e p h .  w i n c h  
is just a short d i s t a n c e  f r o m  a n c i e n t  
livblos. the P h o e n e c i a u  t o w n w h i c h  
gave its name  to o u r  B o o k ,  t h e  Bible*.  
Bvblos remains o n e  o f  t h e  largest  c i t ies  
in Lebanon w i t ho ut  a n  e v a n g e l i c a l  
work. Pray wi th us t ha t  t h e  ( l u n c h  
of the Nazarene m i g h t  be- a b l e  to e n t e r  
here in the* n e a r  f u t u r e .
The Sin-el-fil  p r o j e c t  r e p r e s e n t s  t he  
main progress o f  the* w a r .  O u r  b u i l d ­
ing was started there in M a y  a n d  ha s  
just been f inished.  It i n c l u d e s  a p a r ­
sonage for the A r m e n i a n  pa s t o r ,  a p a r ­
sonage for the A r a b  pa s t o r ,  a  c h u r c h ,  
a winter playground,  t h r e e  of f ic es ,  a n d  
six classrooms. T h e  A r m e n i a n  c h i n c h  
is having w on d e i f u l  a t t e n d a n c e  in 
chinch and Sundav s chool .  It  s h o u l d  
be a self-supporting w o rk  in t wo  o r  
three years. S e w r a l  p e o p l e  haw-  a l ­
ready been c o i n  c r i e d .  T  h e  A r a b  
church, which uses the* s a m e  b u i l d i n g .
is just s t a l l i n g .  An e l e m e n t a l  \ school  
wil l  o p e n  in O c t o b e r  a n d  wil l  be  a 
w o n d e r f u l  h e l p  to b o t h  c h u r c h e s .
lit a n o t h c i  q u a r t e r  o f  t h e  citv of 
B e i r u t  c a l l e d  t h e  Ass yr i an C a m p ,  we 
h a v e  o p e n c t l  a n o t h e r  S undav school  
a n d  c h u r c h .  N i n e  \ o u n g  boys h a ve  
b e en  c o n v e r t e d .  1 hev usuaMv have- o w i  
one- h u n d r e d  in S u n d a y  s chool .  T h e i r  
p a s t o r  is stil l  a s t u d e n t  at t h e  B i b l e
M llOol .
In j a t a w 1 . an \ 1 m en  ian q 1 la 1 lei  ot
i 1 lit,  a n o t h e i  ne w wo i k  has  been 
s ta rt ed  tJiis vear.  1 h e  at t endance*  has  
be’en good a n d  the* oromise.-i  toi  the  
f u l i n e  a i e  b l i g h t ,  The-  p e o p l e  here'  a i e  
m i d d l e  class a m i  a l e  a b l e  to s u p p o i t  
t h e i r  o wn c h u i i l i .  Piav t hat  ( .od will  
s end a l evi va l  to thi s  new w oi k .  T h e  
pa s to r ,  K h a c h i g  k h a c h i g i a n .  is a g r a d ­
uate* o f  the1 Bible;  s c ho ol ,  as a i e  ail  
o u r  w or k er s  i:i L e b a n o n .
I n  B e i r u t  we h a w  a B i b l e  s chool ,  
an  e l e m e n t a r y  s chool ,  a n d  a first c!;iss 
o f  a h i g h  s chool .  T h i s  vear  bit) c h i l ­
d r e n  c o m e  e*wr\ d ay  to the* school .  
T h e y  are* f r o m  k i n d e r g a r t e n  to B i b l e  
s c ho ol ,  but  e a c h  o n e  l vp r e s e n t s  a vital  
c o n t a c t  t or  (esus C h i i s t .  S e w i a l  o f  the  
s t u d e n t s  d o  know ( . l n i s t .  O u r  t ea ch e rs  
believe* in p r a w r  a n d  me et  foi  p ra v e r  
e a c h  m o r n i n g  b e f o r e  classes.  T h i s  is 
onlv the* sec ond  vear  f or  the* e l e m e n -  
tarv s cho ol  a n d  vet it is a l mo s t  sel f  
M i p p o i t i n g .  W e  feel  that  selt s u p p o r t  
is an e ss ent ia l  goal  o f  the* work.
Did You Know?
IUj L U C I L L E  T A Y L O R ,  Bolivia
D i d  \ou know t hat  in B o l i v i a  the' 
m a j o r i t y  of the- N T . M . S .  me - mb ei s  c a n ­
not  read S p a n i s h  n o r  unde- i st and it? 
1 he- p a s t o r  l e a d s  a n d  t i . m s l a t e s  the  
r e a d i n g  b o o k s  to Ins c o n g r e g a t i o n .  H e 
re ads  a few s e n t e n c e s  0 1  a short  p a r a ­
g r a p h .  the-n t ra n s l a t e s  it w i b a t i t n  i n t o  
the- \ w n a i a  language*.  It is n o  smal l  
task to pi e-sen t al l  t h e  b o o ks  d u r i n g  
t he  vear .  T i n  p e o p l e  like to h e a r  a n d 
will  l i s ten as l o ng  as the* p a s t o r  wil l  
re-ad. I n  thi s  wav a s oc ie ty  c o m p l e t e s  
the- r e e j u i r e m e n t  011  thi s  p o i n t  f o r  a 
stai  society.  O n e  p a s t o r  r e p o r t e d  t hat  
f i f ty p e o p l e  h a d  l i s te ne d lo h i m  read 
the- books.  It is l i t t le  w o n d e r  t hat  N T .  
M.S.  m e m b e r s h i p  o n t h e  d is tr i c t  level  
ha s  j u m p e d  f i o m  f>0 to r>10 in t h e  past  
f o u r  w-ars.
Open Doors
D o o r s  are- o p e n i n g  al l  o v e r  t h e  P h i l ­
i p p i ne s .  I n  T a b v o a k .  here* o n I 1 1/on. 
a veil ing m a n  l e c e n t i v  b e g a n  Sundav 
s cho ol  a n d  c h u r c h  u n d e r  t he  h o m e  eif 
h i s  p ar e n ts .  T h e v  a r e  r u n n i n g  a h u n ­
d r e d  in a t t e n d a n c e  n o w  a n d  l o ok i n g  
f o r w a r d  to f i n d i n g  p r o p e r t y  a n d  b u i l d ­
i n g a c h u r c h .  In t h e  Yi savas .  t wo o f  
o u r  Bible* s cho ol  bo\s  went  i n t o  t h e i r  
o w n  home* are*a o f  P a sa d a s  to b e gi n  
w o i k  a n d ,  mec- t ing o u t  in the: o p e n ,  
a r e  r u n n i n g  o v e r  n i n e t y  in S und av  
s cho ol  a n d  c h i n c h .  T o  these* t wo s p e ­
c i f i c  i n s ta n c e s  c o u M  be- a d d e d  m a n y
m or e ,  b u t  time* w o u l d  fai l  me* to tell 
vou o f  t he  m a n y  a r e a s  w h e r e  G o d  is 
w o r k i n g . —T m  T r y o n s ,  rhili^jtitic In­
lands.
The following letter came from a n  
elder in Alabama who is eighty years 
of age. He served the church twenty- 
nine years. H e  acknowledges recent 
assistance in time of sickness:
W e ta k e this o p p o rtu n ity  to tell 
you w e a p p recia te  th e c h e e k  fat 
th e a m o u n t o f $300. Thin has c e r ­
tainly  b e e n  a g re a t  h elp  to us. W e 
ca n n o t e x p re s s  in  w ord s how  m u c h  
1  ve lo r e  a n d  a p p rec ia te  o u r  ch u rc h . 
W e a re  alw ays th a n k fu l fo r  the  
m o n th ly  a ssista n ce , birth d a y , a n d  
C h ristin a s g ifts  w e re c e iv e  fro m  
y o u r  d ep a rtm en t.
Your N.M.B.F. budget payments help 
the church to share the cost of medi­
cal expenses for those who have 
served and those who are now serv­
ing. Thank you for your continued 
faithful support.
What's Under the Glass?
\ h a l l m a r k  o f  d i s t i n c t i o n  o n a i r  f orc e  
bases a r o u n d  t he  wo rl d  is a s h i n y pi ece  
o f  giass  101  p l exi gl ass )  as  a desk pad.  
I b i s  m a i k s  the- pers on b e h i n d  t h e  desk 
as ei 1 h e r  a t o p n o l c h  executive* o r  a 
s cr o u n g e r ,  a n d  n o  o n e  s ee ms  l o  q u e s ­
t ion whi ch.
H o w e v e i .  t he  real  judge* o f  the’ p e r ­
son b e h i n d  the- g l a s s - c o w m l  desk is 
what's u n >i 1' 1 I In' g Idsv I 've  seen fani  
i 1 \ p i n n i e s  a n d  p i n- u p s ,  h o t  rods  a n d  
m o t t o e s  sui r o u n d e d  bv 01  gai r i/at ional  
c h a i t s .  c l a s h  pi oc ce lu ie s ,  p h o n e  n u m ­
bers .  a n d  poetrv.
In l o o k i n g  u n d e r  mv o w n  glass,  1 
Sound a t i m e w o r n  p a pe i  l a b el e d ,  “ P ro -  
cc 'durcs f or  thi s  d a v , ” Here- i t  is:
1. B L G 1 N  T I N ,  D A Y  W I T H  G O D .  
Kach m o r n i n g  s pe nd  a few m o m e n t s  in 
s i lent  p r a v e r  01  m e d i t a t i o n .  As a wel l-  
k n o w n  r ad i o  b r o a d c a s t e r  savs.  “ E a c h  111 
his  own m a n n e r ,  e a c h in his  o wn way:  
tor  a worl d o f  peace-, let us bo w o u r  
he ad s  a n d  p r a v . "
R i  \ 1) M I L  B O O K  O l  G O D .  
Lac h m o r n i n g  l e a d  a n d  m e d i t a t e  u p o n  
some: p o r t i o n  o f  S c r i p t u r e .
,‘L G O  T H R O L G I I  T H E  D A Y  
W I T H  G O D .  R e m e m b e r  t h a t  G o d  
wa n t s  to be: a C o m p a n i o n  o f  the.* busy 
h ou r s ,  o u r  H e l p e r  wi th p re s s i n g tasks 
a n d  d i f i i c u l t  s i t ua t i ons .
I. C O M  M L  N L  I N H L A R T  W I T H  
( •O D.  O f t e n  t u r n  v o u r  t h o u g h t s  G o d -  
wa rd :  o f t e n  l ift  v o u r  lu-art in praver .
”>. C O N C H  DF, T H L  D A Y  W I  L H  
G O D .  K n d  tin- d ay  wi t h a s p i r i t u a l
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no te .  C o m m i t  v o u r  l a b or s  a n d p r o b ­
l ems  to C o d .  B a t h e  s o u r  s p i i i t  in I iis 
piCSeilCC.— (illVl' I  a i\ I . m r i  i r D.  P » x -  
r o d , U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e ,
The fourteenth annual Armed 
Forces Day will be observed on May 
18 this year. The slogan will be 
“Power for Peace.” From the prayer 
prepared by the Armed Forces Chap­
lains Board: “Almighty God, who 
hast committed unto Thy people t h e  
safeguarding of values and the per­
petuation of peace and good will, we 
pause before Thee in gratitude on 
this Armed Forces Day, 1961}. In full 
recognition of our responsibilities, 
we rededicate ourselves as the cus­
todians of this Nation’s defenses. . . . 
Grant, O God. that this insight, this 
power, and this rededication may en­
able us to traverse all ‘walls'; to ex­
perience genuine brotherhood: and 
to live in peace in one world. Amen."
Arizona District Preachers' 
Meeting
T h e  A r i z o n a  Di st r i c t  p r e a c h e r s ’ m e e t ­
ing,  M a r c h  l(> to 18. was h e l d  in C e n t r a l  
C l m  i ch.  ' Tu c s o n ,  w i t h  R e v .  W .  L e e  
G a n n ,  pas tor ,  as  o u r  c o n g e n i a l  a n d  e f ­
f i ci ent  host .
T h e  “ 1 0 0 - p e r - c e n t  a t t e n d a n c e  o f  t he  
pas tors  b e s p e a k s  t h e  w o n d e r f u l  s pir i t  o f  
u n i t y  a n d .  too,  is a t r i b u t e  to t h e  l e a d ­
e r s h i p  o f  o u r  b e lo v e d  d is tr i c t  s u p e r i n ­
t e n d e n t ,  Dr.  M.  I.. M a u n ,  w h o  h a d  
a r r a n g e d  I fie p r o g r a m  f o r  t h e  p r e a c h e r s ’ 
c o n c l a v e  a r o u n d  t h e  g en e r a l  t h e m e  o f  
t l ie “ h e ar t  o f  t h e  m i n i s t r y . ” P a p e r s ,  
p ane ls ,  a n d  dis cuss ions  a l e r t e d  us to a 
g r e a t e r  a wa r e n e s s  o f  o u r  p r i v i l e ge s  a n d  
c h a l l e n g e d  us to f a i t h f u l n e s s  in t h e  d i s ­
c h a r g e  o f  o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s  as  G o d -  
ru l lc d m e n .
D r .  G .  B.  W i l l i a m s o n ,  g e n e r a l  s u p e r ­
i n t e n d e n t ,  s t i r r e d  o u r  h e a r t s  e a c h  t i m e  
h e  s poke .  H e  e m p h a s i z e d  “ H ol i n e s s  o f  
H e a r t  a n d  L i f e "  as  t h e  o n l v  s t a n d a r d  
a c c e p t a b l e  f o r  t h e  m i n i s t e r  i n  t h e  
C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e —t h e  e x p e r i ­
e n c e  m a d e  po ss ib l e  t h r o u g h  t h e  i n ­
d w e l l i n g  I I o l v  S pi r i t .
I n  t h e  c l o s in g  session D r .  W i l l i a m s o n  
d e d i c a t e d  t h e  b a b i e s  o f  R e \ . a n d  Mrs.  
D a l e  H o r t o n  a n d  R e v .  a n d  Mrs.  W i l  
S p ai t e ,  a f t e r  w h i c h  h e  p r e s id e d o v e r  a 
p r e c i o u s  C o m m u n i o n  servi ce  s h a r e d  in 
by t h e  pas t or s  a n d  t h e i r  c o m p a n i o n s .
W e  r e t u r n e d  to o u r  r es pe ct i ve  areas  
o f  r e s p o n s i b i l i t v  w i t h  a n  i n t e ns i f i e d  
a wa r e n e s s  t h a t  we a r e  " W o n  t o  W i n . "  
- M y r o n  C.  M o r i - o r o ,  AYporter.
Maine District Preachers' 
Meeting
T h e  t h i r d  a n n u a l  p r e a c h e r s '  m e e t i n g  
f or  t h e  M a i n e  D i s t r i c t ,  h e l d  in t h e  F a i r ­
f ield c h u r c h ,  was  a t i m e  o f  u n u s u a l  
b le ss in g  a n d  i n s p i r a t i o n .  A f i n e  s p i i i t  
o f  u n i t v  a n d  c o - o p e r a t i o n  p re v a i l e d  wi th 
n e a r l v  ev crv  p a s t o r  o n t h e  d is t r i c t  in 
a t t e n d a n c e .  T h e  e n t e r t a i n i n g  pa st or .  
R ev .  G e o r g e  T e a g u e ,  m i n i s t e r e d  t o  o u r  
n e e d s  in a very g r a c i o u s  a n d  e f f i c i e n t  
m a n n e r .
O n e  o f  t h e  h i g h  l i g ht s  o f  t h e  c o n ­
v e nt i o n  was t h e  C o m m u n i o n  s er vi cc  
w h i c h  was c o n d u c t e d  by o u r  go o d d i s ­
trict  s u p e r i n t e n d e n t .  Re v.  J o s h u a  W a g ­
n e r .  w h o  also p i e s i d e d  o v e r  t h e  c o n ­
v e n t io n .  G o d  was p l eased to g r a c e  thi s  
servi ce  wi t h H i s  p r e s e nc e  a n d  g l o r v - - a  
pre se nt  e that  l i n g e re d  t h ro u gh ou t ,  t h e  
e n t i r e  c o n v e n t i o n .
I he  t wo f ol d e m p h a s i s  o f  t h e  c o n v e n ­
t i on was “ S t e w a i d s h i p ” a n d  T . v a n -  
g e i i s m . "  Fa ; c l i e n t  p ap er s  we re  p r e ­
s ent ed hv several  dis tr ict  p a s t or s  a n d  
w ( i e  f a l l ow e d bv discussion p e r i o d s  
w h i c h  p ro v ed  most  he l pf ul .
W e  ^hail not  soon forget  t h e  c h a l ­
l e n g i n g  a n d  ioi  ( b r i g h t  m in i s t ry  o f  Dr.  
C e t i l  Fw e l l ,  p a s t o r  o f  C h i c a g o  1 iist 
C h u r c h ,  as a g a i n  a n d  a ga i n  h e  s t i r r e d 
o u r  h e a i t s  bv hi s  s e a r c h i n g  a n d  p o w e r ­
ful  messages .  1 l e b r o u g h t  us f a c e  to 
f a c e  wi t h t he  n e e d s  ol  o u r  t i m e  a n d  
m a d e  us feel  t ha t  in da\s l i k e  t he s e  
we mu st  b e  ' ' . i ll  o u t  f or  soul s . ” T r u l v  
h e  was G o d ' s  m a n  f o r  t h e  o cc a s i on .
I ’ n d c r  t h e  c a p a b l e  l e a d e r s h i p  o f  S u ­
p e r i n t e n d e n t  W a g n e r .  G o d  is b le ss in g  
t h e  M a i n e  Di st r i c t .  T h e r e  is a s pi r i t  
o f  o p t i m i s m  a n d  e x p e c t a n c y  a m o n g  
b o t h  o u r  m i n i s t e r s  a n d  lav me n. -  Roi i i  r i  
L. S m i t h .  R eporter.
Joplin District Preachers' 
Meeting
I he  J o p l i n  Di st ri ct  p r e a c h e r s '  m e e t ­
i ng was f ield M a t c h  18 to L!0 i n  t he  
F o i l  S cot t  c h u r c h ,  w h e r e  P a s t o r  H a r l e y  
D o w n s  a n d  hi s  p e o p l e  did a s p l e n d i d  
j o b  in e n t e r t a i n i n g  t he  c o n v e n t i o n .
Distr ic t  S u p e r i n t e n d e n t  D e an  B a l d ­
win pr es id ed  wi t h d i g ni t v  a n d  poise.  
H e  h a d  a r r a n g e d  a w e l l - r o u n d e d  p i o -  
g r a m  f or  b o t h  p a s t o r  a n d  wife.  T h e  
f e l l o w s h i p ,  t h e  i n s p i r a t i o n ,  a n d  t h e  
bl ess ings  o f  t hi s  d is t r i c t  g a t h e r i n g  wil l  
not  s oon b e  f o i g o t t e n  bv t h e  p a s t o i s  
a m !  wives w h o  w e r e  in a t t e n d a n c e .
Dr.  V.  H.  L ew is ,  g e n e r a l  s u p e i i n t e n d -  
e nt .  c o u l d  n ot  h a v e  b e e n  e x c e l l e d .  I n  
f o u r  great  servi ces  h e  a na l v/cd t h e  m i n ­
ister  a n d  hi s  m i n i s t r y  in s u ch  a m a n n e r  
that  e a c h  was d e t e r m i n e d  to see a 
" s p i i i t u a l  b r e a k t h r o u g h ” in h i s  local  
c h u r c h .  'I h e  m i n i s t r y  o f  D r .  L e w is  
was ge a re d t o  t h e  n e e d s  a n d  d e m a n d s  
o f  thi s  o u r  da\,  a n d  we s hal l  n e v e r  
forget  hi s  r i ch m i ni s t ry .
In a d d i t i o n  to t h e  i n s p i r i n g  a n d  
c h a l l e n g i n g  me ssa ge s  o f  Dr .  Lewis ,  o u r  
hear : - ;  w e i r  t h u l i c d  by t h e  e x p o s i t o r y  
p r e a c h i n g  o f  Dr .  W .  'I'. P u r k i s e r  o n  
t he  s u b j e c t  o f  hol iness .  H is  m i n i s t r y  
was c l e a r  a n d  f o r t h r i g h t  a n d  was  wel l  
rece ived bv al l  p r es e nt .
I ' n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  Mrs.  G l o r i a  
B a l d w i n ,  assisted b v t h e  C o f f e v v i l l e  
/ o ne .  t h e  p a s t o r s ’ wives h a d  a special  
session t o g e t h e r .  Mrs .  Lewis ,  wi fe  o f  
o u r  g en e r a l  s u p e r i n t e n d e n t ,  s p o k e  to 
t h e  ladies .  H e r  s pir i t  a n d  m i n i s t r y  
a m o n g  t h e  l adi es  a d d e d  m u c h  t o  t he  
success  o f  t h e  m i d y e a r  c o n v e n t i o n .  D u r ­
i n g t h e  session a gi f t  was p r e s e n t e d  to 
t h e  “ first  l a d v ” o f  o u r  J o p l i n  Di st r i c t ,  
as wel l  as  to Mrs .  Lewis .  V a r i o u s  p r o ­
g r a m s  a n d  i deas  we re  s h a re d ,  a n d  t h e  
pas tors '  wives  e n j o v e d  a l u n c h e o n  t o ­
ge th er .
T h e  s i n g i n g  o f  Mr .  a n d  Mrs .  j a c k  
B i e r c e  was  o f  t h e  v er y best .  B r o t h e r  
B i e r c e  wo n t h e  h e a r t s  o f  t h e  p e o p l e ,  
a n d  b o t h  c o n g r e g a t i o n a l  a n d  s peci al  
s i n g i n g  a d d e d  m u c h  t o  t h e  c o n v e n t i o n .
F o l l o w i n g  t h e  c o n v e n t i o n ,  evangel is ­
t i c  r a l l ie s  w c i e  h e l d  in t h r e e  a r e a  meet ­
i ngs  a cr os s  t h e  d i s t r i c t ,  w i t h  Dr .  Lewis 
a n d  t h e  B i e r c e s  as  t h e  s p e c i a l  workers.  
T h e s e  r a l l ie s  c l i m a x e d  w i t h  g o o d  altar 
services .  W e  o f  t h e  J o p l i n  District,  
u n d e r  t h e  c a p a b l e  l e a d e r s h i p  o f  Super­
i n t e n d e n t  D e a n  B a l d w i n ,  a r e  al l  out 
f o r  "  F.v an g el  i sm 1- i r s l D .  C o o k ,  Re­
porter.
Philadelphia District
A n e w  c h u r c h  o r g a n i z e d  a t  New 
E g v p t ,  N e w J ersey,  d u r i n g  19(ii2 is m a k­
i n g e x c e l l e n t  progress .  F h i s  c h u r c h  is 
in a c o m m u n i t y  a d j a c e n t  to A r m y  Base 
F o i l  D i x  a n d  A i r  F o r c e  B a se  Fort 
M a g u i r e .  S e r v i c e m e n  m o v i n g  to the 
a r e a  a r e  i n v i t e d  to c o n t a c t  t h e  pastor. 
R e v .  Jos i e  R i l c h e a .  B o x  33 ,  N e w  Egypt. 
N e w J ei se v.
O n  A p r i l  7,  19G3, a  n e w  c h u r c h  was 
o r g a n i z e d  a t  T o m s  R i v e r ,  N e w  Jersey. 
T h i s  t b i n c h  is l o c a t e d  n e a r  I .akehurst  
N a va l  B ase .  R ev .  E .  A.  W e l l s  is the 
pa s t o r .  H is  a d dr e s s  is 188 W .  Locust 
S t r e e t .  'F o nt s  R i v e r .  N e w J e r s e y . —W i l ­
l i a m  C.  At.i . s n o t s r ,  District Superin- 
ternlent.
A r g o ,  I l l i n o i s — M a r c h  17 m a r k e d  the 
c lo se  o f  a very g o o d  r e v iv a l  h e r e  with 
E v a n g e l i s t  G e o r g e  P.  W o o d w a r d .  V\e 
e n j o v e d  t h e  f i n e  m e s sa g es  a n d  chalk 
tli  a wi ngs  o l  B r o t h e r  W o o d w a r d ,  and 
C o d  ga v e  o v e r  o n e  h u n d r e d  seekers at 
t h e  a l t a r .  O t h e r  c h u r c h e s  co-operated 
in a f i n e  wav.  ant i  we  a r c  bl essed with 
a g o o d  s pir i t  in t h e  c h u r c h . —J a m e s  E. 
F.\ i k l i t ' .  Res tor.
W a p a t o .  W a s h i n g t o n —I n  M a r c h  we 
h a d  a w o n d e r f u l  r eviva l  c a m p a i g n  with 
E v a n g e l i s t  J.  L.  W o o l  m a n .  M a n y  per­
sons  f o u n d  t h e  L o r d  in s a vi n g and 
s a n c l i f v i n g  p o w e r ,  a n t i  as  a  resul t  the 
c h i n c h  is m o v i n g  a h e a d .  S eve ra l  adult 
m e m b e r s  w e r e  a d d e d  to t h e  c h u r c h  on 
p r of e s s i o n o f  f a i t h .  T h e  c h u r c h  has 
b e e n  g r o w i n g  s i n c e  we  c a m e  h er e  last 
J a n u a r y  13.  w i t h  a n  i n c r e a s e  average 
o f  t w e n t v - f i v e  in t w o  m o n t h s .  W’e are 
■now m a k i n g  p l a n s  t o  r e l o c a t e  the 
■church,  a n d  b u i l d  a n e w  s t ruc t ur e  in 
t h e  n e a r  f u t u r e .  W e  p ra i s e  G o d  for 
His  b l es s ings  a nt i  t h e  i n c r e a s e  H e  gives. 
• T o r r f s t  G .  P i r s h a i i  . Pastor.
M a l d e n .  M i s s o u r i —T h i s  c h u r c h ,  un­
d e r  t h e  B i b l e  p r e a c h i n g  o f  Re v.  John 
W .  E s t e r  l ine ,  r e c e n t l y  c l os ed  o n e  of  the 
g r e a t e s t  re v iv a ls  o f  m y  m i ni s t ry .  Our 
p e o p l e  p r a y e d  a n d  c a l l e d ,  a n d  G o d  an­
swe re d p r a y e r  w i t h  g r e a t  a l t a r  services 
t h r o u g h o u t  t h e  re vi va l .  O n  the  last 
S a t u r d a y  n i g h t  a n d  c l o s i n g  Sunday 
m o r n i n g .  G o d  c a m e  t i m i n g  t he  special 
s i n g i n g  o f  o u r  m e n ’s q u a r t e t ,  a nd souls 
c a m e  f o r w a r d  to see k G o d  f o r  pardon 
a n d  h e a r t  c l e a n s i n g .  O n  t h e  closing 
S u n d a y  m o r n i n g ,  e l e v e n  p e o p l e  were 
r ec ei ve d i n t o  c h u r c h  m e m b e r s h i p ,  eight 
o f  t h e m  bv p r of e s s i o n o f  fa i th.  Our 
p e o p l e  l ove  G o d  a n d  t h e i r  pastor ,  and 
we h a v e  b e e n  h a v i n g  w o n d e r f u l  times 
in o u r  r e g u l a r  servi ces  as  G o d  conies in 
b l e s s i n g  a n d  v ic to ry .  O n  t he  closing 
S u n d a y  o f  t h e  r ev iv al  w e  h a d  197 in 
S u n d a y  s c h oo l .  T h r o u g h  t h e  special 
“ B a b y  o f  t h e  W e e k ” c a m p a i g n ,  we
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reached 3 new families for the Sunday 
school and church.—S t f w a r d  Rin>, 
Pastor.
Kirksey. K e n t u c k y — R e c e n t l y  t h e  L o ­
cust G r o w  C h u r c h  e n j o y e d  a  w r y  w o n ­
derful y o u t h  r e v i v a l  w i t h  R e v .  C e c i l  
Wells d o i n g  t h e  p l e a c h i n g  a n d  S i s t e r  
Wells as s j ) ec i al  s i n g e r .  I n  t h e  S u n d a v  
morning s e r v i c e  o u r  h e a i  is  w e r e  
thrilled by i h e  p r e s e n c e  o t  t h e  H o l y  
.Spirit. W i t h o u t  a n y  p r e a c h i n g  t h e  
presence o f  G o d  w a s  s o  re a l  t h a t  h e a i l s  
were t o u c he d ,  s o u l s  m o w d  o u t  t o  t h e  
altar, and  t en  p r a w d  t h i o u g h  t o  g t a -  
cious \ictorv.  S e v e n  o f  t h e s e  w e i e  n e w  
people w h o  h a d  n e v e r  b e e n  t o  a n  a l t a i  
before. S un d av  n i g h t  w e  h a d  a n o t h e r  
gracious servi ce  w i t h  o n e  n e w  p e r s o n  
converted a n d  f o u r  b e i n g  s a n c t i f i e d  
wholly. T h e  r ev i v a l  s p i r i t  is o n ,  r e s t i ­
tutions a re  b e i n g  m a d e ,  a n d  w e  t h a n k  
God for 11 is w o n d e r f u l  p r e s e n c e . — M vr 
iin M o y i r .  Pm tor.
Columbus.  O h i o — R e c e n i i v  R e v .  l o  
ran S l r a h m  c o n d u c t e d  a v o u t h  c a m ­
paign at i h e  I - r a n k  R o a d  C h i n c h .  'I h e  
attendance was  w r v  g o o d .  I n  f i ve  s e r v ­
ices. tuenlv f i ve  s o u l s  f o u n d  h e l p  in 
(■oil at t he  a l t a r  o f  p r a w i .  a n d  o n e  
new m e m b e r  was  a d d e d  t o  t h e  c h i n c h .  
- R o b i r t  I\ S r n R S .  Pastor.
Ossian. I n d i a n a  D i n i n g  i h e  t i i s t  t w o  
weeks in M a i c h  t h e  I o n l  g a v e  u s  a 
wonderful revival  w i t h  l ’ v a n g e l i s l  J o h n  
W. Harrold.  H e  p r e a c h e d  we l l  r o u n d e d  
messages w i t h  t h e  a n o i n t i n g  o f  t h e  
Holy Spiri t ,  a n d  t h e  a l t a r  wa s  l i n e d  
with seekers f r o m  n i g h t  t o  n i g h t .  T h i s  
was his first re v iv a l  m e e t i n g  s i n c e  t h e  
tragic a u t o m o b i l e  w r e c k  last  D e c e m b e r .  
On the d o s i n g  S u n d a v  m o r n i n g  a f i n e  
group of  ten m e m b e r s  w a s  a d d e d  t o  t h e  
church. W h i l e  w e  h a v e  b e e n  s e r v i n g  
this church t h e  pa st  n i n e  a e a t s .  C o d  
has given us  g o o d  i n c r e a s e s  in e v e r v  
department,  a n d  vw g i v e  H i m  p r a i s e .  
- C h e s t e r  P a s k o ,  Pastor.
Buhl.  I d a h o - -  R e c e n t  I v <>ui ( h u t c h  
enjoved a go o d r e v i v a l  w i t h  K v a n g e l N t  
I.. R. S t u r t e va nl .  T h e  a t t e n d a n c e  was  
good. and t h e  s p i r i t  a n d  f a i t h  o f  U n ­
people rose t o  n e w  h e i g h t s .  ' T h i s  w a s  
trulv a elceplv m o v i n g  c h u r c h  r e v i v a l ,  
with several p e o p l e  s e e k i n g  G o d  a t  t h e  
altar; some o f  t h e m  n e w  f ol ks .  K i o t h e r  
Sturtevant is a m a n  o f  G o d  a n d  p r a v e r ,  
a good B ib l e  p r e a c h e r ,  a n d  h a s  t h e  u n ­
derstanding h e a r t  o f  a g o o d  s l i e p h e i d .  
-Nor ma n D.  V a n  S i y k f ,  Pastor.
Tranklav. M i s s o n i  i —W e  ( a m c  l i n e  
four years a go  a n d  f o u n d  a  w o n d e r f u l  
sroilp of  pe opl e .  I h e  c h i i i d i  b u i l d i n g  
was too smal l ,  so we  b e g a n  t o  e n l a r g e  
bv digging a b a s e m e n t  t h a t  p i o v i d e s  
us with five n e w  c l a s s r o o m s ,  a n d  a 
furiK.ce ro om f o r  a n e w  f o r c e d - a i r  f u r ­
nace which h a s  b e e n  i n s t a l l e d .  T h e  
town’s p o p u l a t i o n  is a b o u t  2 0 0 ,  a n d  
our record a t t e n d a n c e  is I I S;  a v e r a g e  
attendance is 7S.  I n  M a t c h  w e  h a d  a 
worn.erf ul Y o u t h  W V e k  r ev i v a l  w i t h  
Rev. and Mrs.  ] .  B l a n t o n  C o o k  a n d  
daughter. Bcc kv .  N i g h t  a f t e r  n i g h t  t h e  
blessings o f  t h e  l o r d  w e r e  o u t p o u r e d .  
On Sundav m o r n i n g  w h i l e  t h e  t e e n - a g e  
choi-: was s ingi ng,  P e n t e c o s t  t a m e  a n d  
twelve people b o w e d  a t  t h e  a l t a r  a n d
p r a w d  t h r o u g h  t o  v ic t o r y ,  g i v i n g  us a 
t o t a l  ot  f o u r t e e n  d u r i n g  t h e  w e e k ;  
t w e l v e  o t  t h e s e  w e r e  t e e n s .  O n  S u n d a v  
e v e n i n g  f o u r  n e w  m e m b e r s  w e r e  r e ­
c e i v e d  i n t o  i h e  ( f l i n c h  o n  p i o f e s s i o n  
o f  f a i t h . — B o n  W o r i i . y ,  Pastor.
1a a n g e l i s t  C h a i l e s  A.  G i b s o n  u  p o r t s :  
" L a i h  t h i s  v e a r  a p h v s i c a l  d i f t i i u l i v  
d e v e l o j i e d  w h i c h  m a d e  a n  o p e r a t i o n  
n e t e s s a r y  in e a i l v  1 e b r u a r v .  It  was  
s u c c e s s f u l .  mv l e e o w i v  wa s  g r e a t ,  a n d  
1 w a s  a b l e  t o  g o  t h r o u g h  w i t h  mv 
M a i c h  s l a t e .  It  wa s  a j o y  t o  b e  w i t h  
D i s t r i c t  S u p e i  i n t e n d e n t  I .. I . .  L e k l ev  in 
t h e  N o t t h w e s t e m  I l l i n o i s  p r e a c h e r s ’ 
m e e t i n g ,  a n d  a w o i k e r  w i t h  ( . e n e i a l  
S u p e r ■ i n t e m l e n t  P o w e r s .  T h e  n e \ t  w e e k  
I w e n t  to O h i o ,  to a n e w  c h u r c h  at  
P i \ m o u t h  1 1 e i g h t s ,  w i t h  P a s t o r  L w . e l t  
A 1 t i c ;  t h e n  t o  K f l i n g h a m ,  I l l i n o i s ,  w i t h  
P a s t o r  I t a n k  N o e l .  T h a n k  G o d  f o r  H is  
b l es s in g s .  Mv s h u e  is f i l l e d  f o r  t h e  
s p r i n g  a n d  s u m m e r ,  b u t  I h a v e  S e p -  
t c m b e i  o p e n .  W i d e  m e .  I O i i w l  
S t r e e t .  B o t n  b o n u a i s .  I l l i n o i s  "
I i e b e i  S p i i n g s .  A r k a n s a s  - W e h a d  a 
w o m l e i f u l  w e e k  ol  r e v i v a l ,  ( l o s i n g  o n  
S u n d a v . M a i c h  a I , w i t h  R e v .  R .  I 
l . i u d l e v  a s  t h e  e v a n g e l i s t .  H i s  m e s s a g e s  
s l i r i c d  t h e  h e a r l s  ot  t h e  p e o p l e ,  a n d  
s e v e n t e e n  s o u l s  p r a y e d  t h r o u g h  t o  vi< 
leuv in G o d .  W e  g i v e  G o d  pi. i i .se l o j  
the<e  v i( l o r i e s . — Kt I < >\ H i  ( . m s .  Pasfoi.
W i u t e i  H a v e n .  H o r i d a - M a i c h  !* 
m a i k e d  t h e  ( l o s i n g  of  a w o n d e r f u l  r e ­
vival  in I ii vt C h u n  It. T h e  w i n d o w s  
of  h e a v e n  o p e n e d  u p o n  t h e  c o n g i e g a -  
t i o n  in t h e  t w o  s er v i c e s  o n  S u n d a v .  
w i t h  a t o t a l  of  s i \ t v - t h r e e  pe oj .d e  p r a y ­
i n g  t h r o u g h  t o  G o d  in t h e s e  t w o  s e r v ­
ices.  I h e  p l e a c h i n g  o f  R e v .  I. .  S.  O l i v e r ,  
s u p e r i n  t e n d e n t  of  A l a b a m a  D i s t r i c t ,  
wa s  c e r t a i n l v  a n o i n t e d  a n d  u s ed  o f  
( « o d .  \ i g h t  a f t e r  n i g h t  h e a r t s  w e r e  
i n s p i r e d  a n d  b le ss ed  as J a m e s  a n d  
R o s e m a r v  ( . t e e n  s a n g ,  p l a v e d  t h e i r  in 
st r u m e n t s .  a n d  d i r e c t e d  t h e  ( l i o i r  so 
b e a u  I i f u!  1 \. ■■ M o r  i o n  M .  W m u i r ,  }\ ,s- 
tor.
L v a n g e l i s t  D o n  a n d  J u n e  / i m m e i l e e  
r e p o r t : “ I n  M a t c h  w e  c o n c l u d e d  a 
s c h e d u l e  of  l e v i v a l  m e e t i n g s  in s o u t h ­
e r n  C a l i f o r n i a  B e g i n n i n g  w i t h  a w a t c h  
n i g h t  s e n  i c e  f o r  R e v .  j o h n  M c I n t o s h  
a n d  p e o p l e  of  W e s t s i d e ,  l o n g  B e a c h ,  
t h e  L o r d  m e t  w i t h  u s  g i v i n g  m a n v  
v i c t o r i e s .  Y o u t h  W e e k  s e r v i c e s  w i t h  
P a s t o r  F r e e m a n  B r u n s o n  a n d  I . v n w o o d  
I irsf  w e r e  o w n e d  of  t h e  L o r d ,  f o l l o w e d  
bv f o u r  d a v s  w i t h  R e v .  C l v d e  R h o n e  
at S a n  B e r n a n l i n o  I irst  C h i n c h  a n d  
s c h o o l .  O u r  c h a p e l  set  v ic es  in t h e  V a l ­
iev C h i i ^ l i a n  s c h o o l  w e r e  r e w a r d i n g ,  
wi t i i  R e v .  l o w e l l  C e o r g e  as  p r i n c i p a l .  
W e  en j ov ed.  m i n i s t e r i n g  at  R e d l a n d s  
l i t s t  C h i n c h .  w i t h  R e v .  A n d r e w  Y o u n g ,  
a n d  t h e n  o n  t o  W e s t s i d e  S a n  B e r n a r ­
d i n o .  w i t h  R e v .  O .  T .  K i n g .  P a s t o r  
I h . nmas  G i l h s p i e  a n d  p e o p l e  g-ivo 
s p l e n d i d  c o - o p e r a t i o n  in a v o u t i i  s p o n ­
s o r e d  r e v i v a l  at  W e s t c h e s t e r  C h u r c h  o n  
t h e  L o s  \ n g e l e s  D i s t r i c t .  T h e  f i n a l  
e n g a g e m e n t  wa s  w i t h  R e \ .  |, ( . D a r -  
i a n d  a n d  p e o p l e  at  H u n t i n g t o n  P a r k ,  
w h e r e  C o d  g a v e  p r e c i o u s  v i c t o r i e s .  I n  
t h e s e  c a m p a i g n s  n e a r l y  t h r e e  h u n d t e d  
p e o p l e  s o u g h t  C o d  f o r  p a r d o n  a n d  
l i e a i t  p m i t v  at  t h e  a l t a r  o f  p r a v e r .  
l e a v i n g  C a l i f o r n i a  we w e n t  to I n d i a n a
t o  b e g i n  a c a m p a i g n  w i t h  o u i  Na/a 
r e n e s  i n  H u n t i n g t o n ,  I n d i a n a .  W e  
t h a n k  G o d  f o r  H i s  b l e s s i n g s . "
M a r s h a l l .  M i s s o u r i — R  e  v i  v a  1 f i r e s  
m a r k e d  t h e  o p e n i n g  s e r v i c e  i n  o u r  
n e w i v  c o n s t r u c t e d  c h u r c h .  A  g r e a t  d e a l  
o i  e x h a u s t i v e  l a b o r  w a s  c l o n e  t h a t  we  
m i g h t  o c c u p v  o u r  n e w  b u i l d i n g  a t  t h e  
n e w  l o c a t i o n  f o r  t h i s  r e v i v a l  w i t h  R e v .  
Mrs .  L m m a  I r i ck  a s  e v a n g e l i s t .  f r o m  
t h e  f i rs t  s e r v i c e  it wa s  e v i d e n t  S i s t e r  
I r i c k  h a d  c o m e  l o  u s  s a t u r a t e d  w i t h  
t h e  S p i i i t  o f  C o d  a n d  c a r r y i n g  a  re a l  
b u r d e n  f o i  soul s.  T h e  t e n  d a y s  o f  t h e  
re v i v a l  pa s se d  bv r a p i d l v .  W e  t h a n k  
G o d  f o r  s e n d i n g  S i s t e r  I r i c k  t o  us.  
T w e n t y - n i n e  s e e k e r s  p r a y e d  t h r o u g h  at  
t h e  a i t a r ,  a n d  c h u r c h  m e m b e r s  w e r e  
l i f t e d ,  r e f r e s h e d ,  a n d  b l e s s e d .  W e  e s ­
p e c i a l l y  a p p r e c i a t e d  S i s t e r  I r i c k ' s  s e ­
r i es  o f  h o l i n e s s  s e r m o n s .  W e  a r e  n o w  
w o r k i n g  t o  c o m p l e t e '  o u r  b u i l d i n g ,  a n d  
b e  a b l e  l o  d e d i c a t e  t h i s  s e v e n t y - t h o u ­
s a n d - d o l l a r  s t r u c t u r e  l o  C o d  a n d  t h e  
w o i k  of  h o l i n e s s  in t h i s  a i e a . — llt'fm rter.
K v a t i g e l i s l s  J a n e t t e  a n d  D e l l  Ay c o ck  
r e p o r t :  " O u r  s c h e d u l e  o f  m e e t i n g s  f o r  
HHi2 b e g a n  in J a n u a r y  a t  I n d i a n a p o l i s .  
I n d i a n a ,  l i t s t  C h u r c h  a n d  c l o s e d  in 
N o v e m b e r  in S a n  D i e g o ,  C a l i f o r n i a .  W e  
c o n d u c t e d  e i g h t e e n  m e e t i n g s ,  a l o n g  
w i t h  woi  k i n g  in t h e  M i n n e s o t a  a n d  
J o p l i n  D i s t r i c t  p r e a c h e r s '  m e e t i n g s .  
D u r i n g  the* v e a r  ( . o d  g a v e  u s  o v e r  LaOO 
see ke r s - - t h i s  m a k e s  a t o t a l  o f  m o r e  t h a n  
‘..‘ non s i n c e  w e  l ef t  t h e  s u p e i i n t e n d e n c v  
in S e p t e m b e r  o f  l % | .  D u r i n g  t h e  y e a r  
we  h e l p e d  t h e  p a s t o r s  to secure? 120  
m e m b e r s ,  m o s t  o f  t h e m  b v  p r o f e s s i o n  
o f  f a i t h .  T h i s  m a k e s  a t o t a l  o f  103 
sincc- r e t u r n i n g  t o  t h e  f i e l d ;  a l l  w e r e  
ne w p e o p l e  e x c e p t  2f>. O u r  f i rs t  e n ­
g a g e m e n t  f o r  lOti'i w a s  w i t h  S u p e r i n t e n -  
d e n t  S e a l s  in h i s  W a s h i n g t o n  P a c i f i c  
D i s t r i c t  p r e a c h e r s *  m e e t i n g ,  w h e r e  w e  
b o t h  s p o k e .  W e  h e l d  five m e e t i n g s  o n  
t h i s  d i s t r i c t ,  w i t h  P a s t o r s  Al  F i s h e r ,  
G e n e  H o s k i n s o n .  B i l l  L d g e b e i t ,  R a m o n  
V a n d e r p o o l .  a m i  R e x  M i l l e r .  I n  t h e  a 
c h i n c h e s  G o d  bl es s ed  a n d  gave* 271  
s e e k e r s  a n d  in I o f  t h e  c h u r c h e s  we  
s e e m e d  12 m e m b e r s ,  a l l  b u t  5  bv p r o ­
f ess ion  o f  f a i t h .  W e  a i e  b o t h  in g o o d  
h e a l t h ,  a n d  ( h a n k  G o d  f o r  a g o o d  s l a t e . ”
S i n g  I v  a n g e l  ists D a r r e l l  a n d  B e t  tv 
D e n n i s  w r i t e :  " W o  h a v e  f r o m  M a v  2 2  
t h r o u g h  June* o p e n ,  a n d  wi l l  b e  g l a d  
t o  g o  as  t h e  L o r d  m a v  l e ad.  W e  t r a v el  
w i t h  h o u s e  t r a i l e r .  W r i t e  us,  cJo  o u r  
P u b l i s h i n g  H o u s e .  P . O .  B o x  5 2 7 ,  K a n ­
sas C i i v  I I .  M i s s o u r i . ”
F . va ngc l i s t  I.o\ A.  G a w l h o r p  r e p o r t s :  
" S i n c e  o u r  e n t e r i n g  t h e  e v a n g e l i s t i c  
f i e l d  G o d  h a s  g i v e n  us  s o m e  o u t s t a n d ­
i n g  l e w v a l s .  I n  i It roe  m e e t i n g s  G o d  
h a s  g i v e n  us  1 ,l'> s e e k e r s  p r a v i n g  
t h r o u g h  t o  \ i et o r v ,  w i t h  t h e  c h u r c h e s  
s u e n g i h e u e ’d a n d  h e l p e d .  W e  g i v e  H i m  
t h e  p r a i s e .  I n  a d d i t i o n  t o  o u r  m i n i s ­
t r y  o f  the* W o r d ,  t h r o u g h  f a i t h  a n d  
pi  a v e r  w e  have* s ee n  t h e  h e a l i n g  h a n d  
o f  ( . o d  t o u c h  t h e  a f f l i c t e d  a n d  raise* 
t h e m  u p  t o  h e a l t h .  I a m  n o w  m a k i n g  
n ; i  m v  s l a t e  f oi  ihe* r e m a i n d e r  o f  t h i s  
v e a r  a n d  i n t o  V*|. W r i t e  m e ,  P . O .  B o x  
3 7 .  M a n s f i e l d ,  I l l i n o i s . ”
Dr .  a n d  Mrs .  A.  S. L o n d o n  r e p o t  t: 
" I n  l i b r u a r v  it wa s  a d e l i g h t  t o  b e
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w i t h  P a s t o r  S h a d o w e n s  o f  I i i s t  (  l u n c h  
i n  a  d i n n e r  m e e t i n g  w i t h  S u n d a y  
s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  w o i k c r s .  M a n s  
p l e d g e d  t o  o i l e r  t h e i r  s e n  i c e s  f o r  p e r ­
s o n a l  \ i s i t a t i o n .  1 l i e  N . i / a r e u e  l . a y -  
i n e n ’s A sno< i a t i o i i  o l  l i i e  ( .  i e  a  t e  r  
O k l a h o m a  ( i n  a n a  t n j o \ e d  a  s p e c i a l  
d i n n e r  m e e t i n g  w i t h  a b o u t  1 i n p i e s c u t .  
\ t t o n u \  j a m e s  l \>sev p i e s i d e d .  w i t h  
l en me  r  ( . o v e r u o r  ( . a n  o f  ( ) k l a h o m a  
t e l l i n g  o f  h i s  t r i p  t o  t h e  H o l v  I . a n d .
I h e  r a d i o  l a v m e n  s ( j i i a r t e t .  w i t h  ( . e r o i i  
B r o w n  a s  l e a d e r ,  s a n g  t o  a n  a p p i e e i a -  
t i \ e  g r o u p .  I n  o m  w o i k  o n  t h e  \ o i t h -  
e a s t  O k l a h o m a  D i s i i i r t ,  M i p e i  i n t e n d e n t  
I.  C .  M a t h i s  h a d  f e u t v  t w o  o l  h i s  p a s  
t o r s  i n t h e  f i v e  / o n e  S u n d a y  s c h o o l  
c o n v e n t i o n s .  W e  h a d  a  g r e a t  w e e k  
w i t h  t h i s  \ e t e i a n .  a n d  t h e  p a s t o i s  
w e r e  c o - o p e r a t i v e  , k i n d ,  a n d  n s p o i i s i \ e .  
S e v e n  c h u r c h e s  w e i e  n - p i e ' - e n t e d  «n t h e  
/ o n e  m e e t i n g  a t  M a t  l o w . O k l a h o m a ,  
w i t h  R e v .  W .  M .  I . u t c h  p r e s i d i n g .  
M a i n  p e o p l e  p l e d g e d  t o  d o  \ i s i t a t i o n  
w o r k  e a c h  w e e k .  A S u n d a v  w i t h  P a s t o r  
H a t h a w a y  a t  M e r i d i a n  P a r k  ( l u n c h  in 
O k l a h o m a  C i t v  w a s  a  t i m e  o f  b l e s s i n g ,
1 h e i r  s c h o o l  is n o w  o \ e i  t w o  h u m h e d  
i n  a t t e n d a n c e ,  a n d  f i f t y  p e o p l e  p l e d g e d  
t o  g o  a f t e r  n e w  p u p i l s  d i n i n g  A p r i l . -'
l i a n k l i i i  l u n i a c  e .  ( ) h i o  I h e  Pl v  - 
m o u t h  H e i g h t s  (  l u n c h  m o v e s  <>n w u h  
r e v i v a l  f i n s  t o n  t i n n i n g  t o  h u m  a l t e i  
e i g h t  d a \ s  w i t h  H i .  C .  C i h s o i i .  \ 
p i o n e e r  \ a / a r e u e .  h e  is a  g i c a r  p n a t h -  
e r  <*f t h e  g o s p e l ,  a n d  h i s  m i n i s h v  h e r e  
r e s u l t e d  i n t h e  s l i  e n g t  h e n  i n g  <>l t h e  
C h r i s t i a n s  a n d  s e e k t  i s  a t  t h e  a l t a i .  O n  
t h e  c l o s i n g  S u n d a v  m o i n i u g  t l n e e  n e w  
m e m b e r s  w e n -  a d d e d  t o  t h e  c l n n c h .  
T h e *  n i g h t l y  a t t e n d a n c e  a v e i a g c d  a b o u t  
f i f t v ,  w i t h  a  r e c o n l  a t t e n d a n c e 1 o l  
e i g h t v - t w o  i n S u n d a v  s c h o o l .  A t e -  
r e n t l v  o r g a n i z e d  t h o i l  a s s i s t e d  w i t h  the'  
m u s i c  e a c h  e v e n i n g .  T h e  d n i i t h  w a s  
o r g a n i z e d  l ast  J u l v  a n d  is m a k i n g  d e f -  
i n i t e  p r o g r e s s .  I h n  h a s  b e e n  a  p m j e <  t 
o f  t h e  ( C e n t r a l  O h i o  P n n i c ! .  a n d  w e  
a p p r e c i a t e d  the l e a d e i s h i p  o f  S u p c i i n  
t c t i d e n t  H .  S.  ( » a l l o w a \  a n d  a l l  w h o  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e v o l v i n g  f u n d  
t o  m a k e  t i n s  w o r k  p o s s i b l e .  Iw i k i i i  O .  
\ t n t : .  .
W e l l i n g t o n ,  k a n s i s -  H i l l i n g  t h e  Iasi  
w e e k  o f  M  a i c h  o u r  e h i m  h < n jo\< d  a  
g o o d  S u u d a \  st l i o o l  l e v i v a !  w i t h  R e v .  
I t a n k  M c C o n n e l l  a s  s p e c i a l  w a n k e r .  
D i n i n g  t h e  w e e k .  S.*»r» c a l l s  n c r e  m a d e ,  
2 2  d i f f e r e n t  p e o p l e  p r . n e d  t h i o n g h .  
a n d  2  p e o p l e  j o i n e d  the- c h u r c h  b v  
p r o f e s s i o n  o f  f a i t h .  \ n u m b e r  <>1 n e w  
p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  s e t v i t e s :  a l s o  w e  
j i a 1 1 o n e  g o o d  h e a l i n g  s e n i i c .  W e  
n e e d e d  (Isis e m p h a s i s :  B i o t l i e i  M c C o n ­
n e l l  w a s  a t  h i s  be s t  a n d  vve a p p l e t  i a i e d  
h i s  m i n i s t  n  v n v  m u c h  \ W M v i k s .
\ . d ic j o .  ( .■ I ii< >1 n ia I I i 1 !c i v i < h u : e li 
l e i e n t K  < l o s e d  t i n  l l iusl  s u i i e s s i u l  I «.
\ i v a  1 c a m p a i g n  o t  i t s  h i s t . u v .  K v a n -  
g e l i s t  T h o m a s  H a v e s  w a s  m i ' j h t i l v  ir-e d  
o f  C o d  a s  h e  p l e a c h e d  t u g g e d  t i n ’ ll 
w i t h  t e n t l e i  n e s s  a n d  c c n n n a s s i o n .  H i s  
l e a d e r s h i p  in p r a v t  r i i i s p i n - d  u s  t o  pa \  
the* p r i c e  f o r  n v i v . d .  O n  t h e  Iasi  . S a t ­
u r d a y  n i g h t  o f  t h e  m e e t i n g  s c v e i a l  
c l a i m e d  t h e 1 h e a l i n g  p o w e i  o j  C o d  
B i o t h e i  K d  W o l p e  t l n d l e d  u s  n i g h i l v  
w i t h  h i s  m i n i s t r v  o n  t h e  t r u m p e t .  W i t h
o u t  n e w  s a m t u a n  j us t  c o m p l e t e d ,  
t h o u s a n d * ,  o f  u n c h u r c h e d  f a m i l i e s  a l l  
a b o u t  us .  a n d  a  r e v i v a l  a t m o s p h e r e 1 i n  
o u r  m i d s t ,  w e  g o  t o i w a n l  l o r  C o d .  
W . r». I k  W K t  i n .  P n s h n .
( . o s p o i  t . I m l  i a n . i -  R  e  t e  n t I v o u r
c h u r c h  h a d  a g o o d  n v i v a l  w i t h  l v a n -  
g e l i s t  J o h n  \\ l l a n o l d .  I h e  a t t e n d ­
a n c e  w a s  b e l t e r  t h a n  i n a m  n e e n t  
m e e t i n g ,  a n d  m o - a  o i  t h e  t i m e  a b o u t  
o n e - h a l l  o i  the- c o n g r e g a l  ic*n w e t e  
v o t i n g  p e o p l e .  S o m e  t i c W c o n t a c t s  w e r e  
m a d e  f oi  t h e  < h u n h .  a n d  a g o o d  n u m ­
b e r  t o u n d  h < ! p  l i o i n  ( .e>d a t  t h e  a l t a r  
o f  p r a v e  r. W e  a p p n e i a t e d  B i o t h e r  
H a n o l d ' s  p l e a c h i n g ,  w h i c h  h a d  a  d e f ­
inite* h o l i n e s s  , m p h a s i v  W e  g i v e  (.»>»!  
p i  a i se  f i >; t h i s  n v i v a l .  J i m  W .  s m i i i i .
( . i j 1 ll< I . I c \ a s  R e t  e l i t is  « . u r  c l i l l l i l l  
h a d  a g o o d  s p i i i t u a l  n v i v a l  w i t h  R e v .  
W a l t e r  P a t l e i - M. n  a s  the e v a n g e l i s t .  I n  
( h e  e <ne wa e k m e e t i n g .  ( . o d  gave-  e  i g  b  
!e eti  s o c k e t s  a t  t h e  a l t ,11 t o  be- s a v e d  o l  
s a n c t i f i e d .  ( Mi l  c h i n c h  h a s  b e e n  l i l t e d  
a n d  w e  t h a n k  ( . o d  f o i  the-  m i n i s i i v  o f  
t h e  e v a n g e l i s t ,  j w t l s  ( L w c . i o k i v  
, t i t .
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W o r l d  C o n c e r n . ” by L. d a y  Scv." 
M a y  2J>— '“The1 I>oUh’o e c k  of t h e  S c i ­
e n t i f i c  A g e ,” hi/ Uichard S. Taylor
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I ’ v a n g e  l i s t s  H .  \. a n d  H e l e n  C a s e y  
w r i t e :  ( . o d  is b l e s s i n g .  s o u l s  a  l c • p i a v -  
i n g  t l n o u g h .  a n d  w e  a p p l e t  iate* a l l  t h e  
g o o d  p . e - t o i s  a n d  p e o p l e  w i t h  w l i o m  
w c• a n  p t i v i i e g c  el t o  w o i k .  W e  have*  
t i n e  e  <j] >e 11 d a t e s  f oi  the* s u m m e r  
m o i i l l i s .  b e g i n n i n g  j u n e  I' .h a l s o  a 
we c k in \ i l g t i s t .  W e  t a t  i v  t h e  f u l l  p i o  
g t  a m - -  s i n g ,  p i v a e h .  a n d  p l a v  t e n  i n s t i u  
m i n t s .  W e '  wi l l  g o  a u v w h e i e  the'  P o m ! 
m a v  l e a d .  W i i t e  u s .  i o  i ii<■ P u b l i s h i n g  
I {••use-. P.< >. I >e»\ a 2 7 .  K a n s a s  ( ' i i v  11.  
M i sse n i l  i .
\ i l e s .  M i c h i g a n  I i n t  ( l u n c h  i c t c n t -  
!v hael  a  v e t v  g o o d  n v i v a l  w i t h  e v e n  
s e r v i c e  b e i n g  w e l l  a t t e n d e d .  ( . o i l  b l e s s e d  
the* p r e a c h i n g  a m i  s i n g i n g  o f  I v a n g e l i s t  
J a m e s  M o n c k ,  a n d  a  g o o d  n u m b e r  of  
v o u u g  p e o p l e  a n d  s o m e  a d u i t s  iece i v e d  
h e l p  at  t h e  nlf . i i  o f  p i a  v e r .  l i d s  
n i n e t e e n  v e a i o i d  e v a n g e l i s t  w a s  a 
b l e s s i n g  t o  o u t  c h i n c h  a n d  p e o p l e .  H i s  
S p i l l !  - f i l l e d  m e s s a g e s  in s e r n i e * n  a n d  
s o n g ,  w n h  i h e  p i e s e n c e  of  t h e  H o l \  
s [>ili t  in o m  s, j v i t e s .  c o m b i n e d  t o  g i v e ­
n s  \ i l \  s u t t e s s l u l  I l i e t l l U g  ( I I I  M l  I'
W i r.-’ i i k.  I '<
( o b i m b i a .  K e u t m k v  I  in- !  ( . I n i n  h  
r ' t e ' i i l v  e i i e. e d  a  s t i n i n g  n v i v a l  w i t h  
R e v .  B  o !) b  \ I l o o i s  a s  t i n  e v a n g e l i s t ,  
( . i d  h h  -.v d  a n d  g a v e  go o e l  v it t o n e  s 
a m !  s . . m e  n e w  c o m  t i t s .  I ’o n i  n e w  
ii'e i n b ,  , s .  a m i  o n e  b\ t i a n - . f e a .  W e n *  
i e «<a v e d  i n t o  c h u i c h  1 . 11 ‘ltd>t l ' sl|ip .It 
till c lost  of  t h e  m e e t i n g .  I hV\ VKI> I >I I 
i oca- ' .
Topic for May 19:
W o rk s  V ersu s  F a ith
S c k i e i i k t :  1 u k e  1 1 : ‘ M ( ) :  j o l m  7 :3 #- 
A c t s  i ; . ; 7 -!>: 2 (>:l t ' » 1 > :  H e l n e w s  1 1 :G 
i P r i n t e d :  S a n i e >
( ,o| |)| \ I J \ I : / hi !  i'll til it is
: ' 11 j ’(> *.' < / 1 ! ( '  I ( 1 j  11(' • I ' e / / / //1 11 > >' I I C t h a t  
<(> > 1 1  < ! / 1 l<i  ( 11  ii  I f ’ 1 1 1 ' (* i 1 ( 1 1 1 ' i ('  t i n t  i  i C 
i s ,  .-■;>/(/ l l ' i i t  ! ;> n  <t i i . i ' n i t h l  o f  t h e m  
i l l ! :  n ' i h  t h  ! •>•>:  I I If i U evs s 1 1 : 0 ; . 
Sa. l v . i l i o n  h a s  a l v v a ' s  b e e n  t ot i di t ionci l  
u p <<11 f a i t l i .  1 h e  B i b l e  s . n s  t h a t .  I rcm 
\ b i . t h a m  o n w a i e l .  m e n  h a v e  be-etl jlis- 
n l i t e l  bv f a i t h .  O l d  1 ‘e s t a m e n t  right-
e o U - i l e s s  \\.|s IICV t 1 .1 W e »t k>-1 ig lltC O U S -
n e s s .  M e n  w e n -  n o t  i n - l i l t e d  before’ 
C o d  b e c a u s e  l h e \  o l t e t e e l  sacri f ice' s ,  or 
n u c l e i  w c i i t  c i n u i m i s i o n .  o i  k e p t  feast 
d a \ s .  T l t e s e  t i l e s  w e t e  d e s i g u e ' d  to l)€ 
e v i d e n c e s  * >f l . n t l i  i n  ( >ocl.  1 h e v  WClc1 
at  i s , . }  l a i t h .  M e n  at  t e d  i n f a i t h  and
W e i e  t l l l l s  j l i s t i h e d .
1 h e  n e t  e s s 1 1 v ot  i .i 1 1 h . 11 Is< s ftotll 
t h e  n a l u i e  of  t h e  t i a n s a c t i o t i  which  
m  u si t a k e  p l a t e  i n t h e  s a v i n g  o f  man  
h  o m  s u e  1 l i s t ,  m a n  is a s i n n e r ,  cs- 
I > a n  gee 1 l i r ’ ii ( . o d .  I l l s  wi l l  is opposed  
m  the- wi l l  o t  ( - o d .  ( ) n  l l u-  o t h e  r hand,  
( . o d  l o v e s  t h e  s i n u e a  a m i  l i a s  provided  
s . i i v a t i o i i  a s  the h e e -  g i l t  o t  H i s  love. 
J o h n  :>: I n is t o n l i i n i e - t l  bv the* s u m  total 
o f  S e i i p t u n *  i n d e c l a i i n g  t h a t  (»e>tl has 
c l o n e  t h i s  I o r  t h o - e  wlte» n e i t h e r  want 
it ! » o ;  :.l riv e  t o  l i n d  it .  T h e  m a i l  who 
w i l l  neit b e l i e v e  t h i s  ts like- a  d ro w n in g  
m a n  w h o  wi l l  m * t  be l i e v e *  t h a t  one 
w h o m  h e  h a s  h a l e e l  a n d  a b u s e d  would 
t h r o w  o u t  .i n i p e  tii  save h i m .  a n i l  so 
h e  l e t s  t h e  l o p e  ( h i l t  b e v o u d  h i s  grasp.
I n  t h e  set o n d  p l a c e ,  f a i t h  is ItCCCS- 
s.i i v b e t a i i ' - e  m. i i i  doe-s  n o t  d e s e rv e  t'1 
l ie s a v e i l .  l i e  h a s  n o  me  a i l  t o  h i s  credit 
b v  w h i c h  t o  c l a i m  s a l v a t i o n  a s  his 
t i g h t .  H i s  c l a i m  t o  a m  sitelt  merit  
w o u l d  b u t  t e v e a l  h i s  a i n - g a n t  pride, 
t h e  l o o t  o f  a l l  s i n  H e  m u s t  lo o k  out­
s i d e  h i m s e l f  i f  h e  w o u l d  b e  s a v e d ,  and 
i n l o o k i n g  h e  c a n  s e e  n o n e  b u t  Christ. 
H e ’ a n d  H e  o n l v  h a s  p i o v i d e d  salvation  
o n  a n o  me  t i t  b a s i s  H e  a n d  H o  onlv 
h a s  p a i d  t h e  p i  i c e  f o i  m a n s  s in —He 
. u i d  1!<- a l o n e -  l o o k  m a n ' s  place- ,  stood 
b e s i d e  h i m  in h i s  s i n .  a n d  in tet Cedes 
in h i s  b e h a  1! 1 h e  m a n  w i n » will  not 
b e l i e v e  t h a t  ( I n M  d ie d ,  f o r  h is  sins is 
in n o  p o s i t i o n  t o  a c c e p t  t h e  benefit* 
o i  t h e  a t o n e m e n t
I 11 i i dI  v . t .i i i ! i is nt  ; < ■ s.i i v f o r  saha-  
t i o n  b e t  a u - e  t i n  c 111 is:  m u  b k  is a |ni 
s t . n . t !  \ v ! ,i 1 1 < at  sh i p  b e t w e e n  m a n  and 
t . o d .  s . dv . t ! i e * i t  is m o i e -  tfi. ill getting 
so m <  t h i n g  1 1 o m  ( . o d .  m o i c  t h a n  the 
} « - r c i v  e n e " s  ol  s m s  a n d  the* t leai tsinff  of 
t h e  ! i * i t . m o i e  i h . u i  a  ’. i tl^.it happens  
'•. i t l i in h i m  \\;n» : s  s i v t e !  a n d  sanctified. 
It is t h e  e s t a b l i s h i n g  «*t a petsetnal re- 
l a l i o i i s h i p  l . ' e l w c e n  i h e  s i n n e r  a n d  God 
a u l a t i o u s h i p  b a - e i l  u p o n  nillttia!
I < > \  < - a n d  1 1 i n i  ( . o d  d e l  n  o n  st  i a  te'S His
i n  ( 2 . u ; )  •  i i i : k a l i >  o f  h o l i n e s s
faith in man by r e c m in g  the prodigal 
back home; the prodigal demonstrates 
his faith in the Father by retu rning  to 
the outstretched arms. T h e  re la tion ­
ship is maintained on this same basis 
of mutual faith.
Thus faith is what one belie\es; it  is 
trust, it is reliance upon another, and 
it is faithfulness. W ithout this kind of 
faith it is impossible to please God.
Jan ua ry Ja u u a jy
Feb ruary F eb ru a ry
.March M arch
1962 1 9 6 3 IiiCit-aS'
Gioup 1 (1 6 ,0 0 0 - 8 ,0 0 0 )
caste,ii Michigan 0 .3 {,A 9 .6 9 2 3 1 >
Florida 1 0 ,9 8 7 1 1 ,2 6 9 2 62
Kansas 7 ,9  "39 8,2-1 24  3
Sauti’eai Ca'ifonu,! 14 306 14 i 4 5 3 147
Oregon Pacific 8 .2 6 4 3 ,3 1 4 50
i.Ds Angeles 1 1 ,0 1 9 1 1,02<> 7
Pittsburgh fi , t 9 8 8 ,5^ 5 -3
Michigarj ‘>,12u 9 ,1 0 5 -15
IMnois S .7 2 3 {1 ,530 -1 4 3
bdianapciis 9  3--1 9 ,0 2 2 -3 1 9
S.W. Ohio °  112 S  77  7 -3 5^
N.E. Indiana 10 47 3 1 0 ,1 1 0 -3b3
‘.Vest Virginia 1 1,72:3 1 1 ,1 7 5 -550
S.W. Indiana 9  656 9 .0 5 3 -603
Central Dhic 15^002 '  4 ,0 5 6 -9 4 6
Akron i 2 ,4 e9 i 1 ,4  19 ■1,050
it. Cc.ifciT.:.- » . *:  ^/
Cen. Califom'a i  ■ r  i S . 4 2 3 >256
Sacramento *1,636
Group 2 (8 ,0 0 0 - 5 ,5 0 0 )
Colorado 0 ,4 9 9 6 9 6 9 4 7 0
N.W. Oklahoma 5' 802 5 ,9 4  7 1 4 5
Georgia b . o i 0 6 .1 5 0 i U 0
N.W. Indiana 6 ,0 6 5 6 166 103
Northwest )' .517 7 ,3 2 1
N.W. Illinois ‘•o 2 2 5 ,6 21
Tennessee 7,*?62 7 .5 3 8 -24
Alabama 7 53 ; 7 ,4  73 -61
Iowa 6 .3  v ; 6 ,2  39 -95
Abilene 6 .2 8 4 6  181 -103
Idaho-Oregon 6 .1 3 0 6  068 -112
S.W. Oklahoma 5 .7 8 .' 5 ,6 6 2 -121
Washington Pacific 7 532 7 6 8 4 -157
Chicago Centra! 6 .5 2 5 6  ? S i . I T T
Kentucky 5 o-: 3 5 4 57 -186
Philadelphia S 4 ' ,7 5 ,7 0 1 -2-1 ft
K.W. Ohio 5 .8 1 3 5 .5 2 1 -2 9 ?
Missouri 7 ,2  j r . 6 .8 9 6 - MO
Washington 5 ,6 9 8 5 ,1 1 2 - . 8  6
Group 3  > 5 ,5 0 0 -3 ,0 0 0 )
Canada West 4 622 1 r> »
Maine i 54 3 554 1 ? n
South Carolina •■..■518 •* 4 93 80
Kansas City 5 ,1 77 5 4 25 4 H
Arizona ■i 364 4 396 y
Kentucky 4 ,91  3 4 ,9 1  1 . ;j
Virgin’a 3 ,7 7 9 3 7 7 0 ■ 9
Joplin 4 , 596 4 . 364 - 2
East Tennessee 5 .3 3 6 5 ,2 6 5 - 71.
A.bany 3 ,8 32 3 .7 3 4 -9 8
North Arkansas 3 ,6 1 7 3 ,5 1 5 -102
S.E. Oklahoma 3 ,5 5 4 3 ,4 0 1 -1 5 3
Houston 3 ,695 3 507 -1 8 8
San Antonio 3 ,6 7  3 3 ,4 4 3 -2 3 0
N.E. Ck;ahoma 4 .1 1 4 3 9 1 6 -1 9 8
New Mexico 3 ,6 4 0 V. 4 09 -231
New Eng and 4 •*•86 4 .2 3 9 -2 4 7
South A-kan,-..ii 3 .761 3 -1 75 -2 8 6
Lc-isiaru 3 . OS* 2 ,7 6 5 -3 2 0
Group 4  (3 ,0 0 0 - 0 )
V..scois:n :  219 2 .3 4 0 1 3 o
S. American I -id .i;i 1 .3 4 > 1 , 12 5 p. ">
Hawaii 77^ }'. 1 f: 7 7
Vistra'ia ?, 7 7 o  \5 5 3
liivada-Uta.’i 017 1 n  7 ? 57
North Dak:?..i ; j  3 1> 1 4 39
Canada Paciti i < i ;j i  356
South Dakot > 4 1 f  7 .* 36
Br. Isles North i -i m *  :> i  i 22
Canada Centrai 2 799 2 ,8 1 8 1 9
Alaska 615 806 -s
B'. Isles South 2.. 667 2 ,6 5 2 -15
S::ky Mountain 2 ,4 5 7 2 ,4 2 8 -29
Canada Atlantic 1 104 1 ,0 8 9 -1 5
Gulf Centra' 713 6 7 8 - 40
Nebraska 2 .5 71 2 .5 2 4 -4 7
t* nnesota 2 191 2 ,1 2 0 -71
Si* York 2 265 2 .1 5 5 -1 1 0
Mississippi 2 974 2 ,6 6 2 -3 1 2
TotaK L ’ 2 ,1 1 6 415,151
K. S . Rice
Executive Secretary
Deaths
R E V . MIMA E . DEAN
N ilu  l .  Dean, retired Nazarene elder of in te r­
cession C ity , F lo r id a  died peacefully on Februa .y 
2n , a fte r suffering a heart a tta ck . She was born 
October 3 , 1835 , a t  Morenci, M ichigan. Converted 
u l a a early age .ri Lansing, Mu.mgan, she was 
cailod to preach, and gave fo rty-five  years tc  the 
gospel rn jiis t ''y . Shi* spt-nt most of her t i i ’ -e in 
f jv iv a l work, preach,ng to hundreds of people. She 
Jivvd. p.-yiyt*d, and preached most sincerely , a :d  
always w ith  a h;:rdtn'.*d heart fo r so ;;is . She was 
member of the Church of the Nazarene in K issim - 
F lo . Ida, where she was laved by a ' i .  She is 
>■ iv iv t■  j by two r;e ;ix-w s. Funeral service was con- 
.i.cU -0 in the K> sirwh“ e enure h, w ith  the paster, 
’J rv. Fred Toms, cf f i c i at ino. ass i s t ed by Rev. C . F'. 
V i iugrn ;uk; R w . Lena B . W est.
R EV . LA W REN CE W . F iC K  
. . .v . ( irk  w.i'. bom in ivUiijs Co G16 
'■ l’! : ■ v 1 5, 1875 , and died Ap rii 6 a t Pomeroy,
t :iricn*.viile M idd 'eport. rnd Sebring, Ohio; a t 
New R 'vii.io rd . North Dakota; Lew iston , Idaho; and 
!r i Spring , :> w  York. To- a number cf 
y ars h ■ served a* .’ fi evangelist, t raveling from 
C'-i.i 1  t j  coast. A t his retirement in 1950 he was 
m .mue, j*  t v  Akron D b t r k t . He is survived 
by his w i!>•, M ;iud, of the home; and a daughter, 
M rs. M iriam  Jane  B e lt , c f  Schenectady, New 
York. A son John bet hard, died a t the age cl 
nine. B u ria l was .;t Marion, Ohio.
Iv llSS  S T E L L A  NEW  HO U SE , fc- - .an y  years a 
J-j.;Dnr-.s on Use Indianapolis D is tr ic t , died at 
K-ssimnie-* Flo i ida, f/iarch 2 5 . S ; .e ::s born ■ n 
Hancisrk County, (tear Morristown. Indiana, F I: - 
r •.■•>>• 24 1 3 /6 . She became a member of F ir s t  
Church of the N.izareni'., Ind ianapolis, in 1913 . 
.•mi soon a lte r took uu U'.e work as a deaconess, 
i-ne 'A'':- ', fa ith fu lness,' wou!d sun:  ^ :;.:■ her associa-
■. vf.ar> f■ the W iiw ie-' R^cue Mu-slon, under the 
taipcrintprriency of the late Dr, J .  Howard Sloan. 
In f w  last report, at the annual church meeting. 
ran1 reported m .u ing ever twelve hundred ca lls  that 
yf-ar- being eighty-four yea r; of age a t the tim e . 
Sh*1 is survived by a s is te r , M rs. [ .  f : . Reed. 
Funerai service was held in Ind ianapolis, w ith 
bu ri.il in Glen Cove Cemetery, Knightstovvn, Indiana,
Directories
G EN ER A L SU PER IN TEN D EN TS
Office*1, M C I  The Paseo 
Kansas C ity 31 , M issouri 
D is tr ic t Assembly Schedules for 1963
HARDY C . PO W ERS :
I lo r ii j■» . . . . . . . .  May 20  . nd ? l
Nevada l t d - . .  ....................... June 12 and l <
South’A:’:?t ‘ rn Ohio .....................................................July 3 and •*
t hi (.ago Central . . .  ..........................  Ju iy  IP  and 1‘5
Northwest Oklahoma .................................. Jn iy  2 * and 2
Kansas ......................................................... Ju ly  31 to August 2
N o rth w It- in  Illin o is  ........................ August IS  and 1 ■ >
Mmneyjta .............................................. ... . A ;;g !ist 29 and 30
Jop lin  ........................................................  September IB  and 19
Mc«*-th A : kan.vis .............................. September 25 and ?6
G. B . W ILL IA M SO N :
Rocky Mountain ..................................................  June 6 and 7
New bug land . . . .  ..............................June 19 and 20
Maine .........................................................................  June 26 and 27
Michigan ..................................................................  Ju ly  10 to 12
F.astern Michigan ...........................................  Ju iy  17 and 18
ra ste rn  Kentucky ...........................................  Ju ly  24 and 25
Dallas ......................................................................August 1 and 2
Wisconsin ............................................................ Augujt B and 9
Tennessee ......................................................... August 21 and 22
i. ; 'd.ii >n * . . . ........................ August 2 3 and 29
SA M U EL  YOU MG:
Southern (’ il ifa rn i 1 . . . .  May 21. md 2 ■
C a n . i C e t e r a !  . . .  June 27 and 28
Nnrthwestr- n C h i. . Ju ly  10 and 11
Northwest iuduuut 
South Carolina 
New York . ,
D. !. VANDERPOOL:
Arizona
New Mexico . . 
Northeast Okiahoma 
Nebraska .
P.uif Central 
t. .liuf id )
South A-t.a,*..
August 21 and 
September i l  and 1/ 
September 27 and 2S
Way 22 and 23 
May 29 and 30 
June 19 and 20 
June 27  and 28 
Ju ly  12 and 13 
Ju ly  Id  .:nd 3 9 
A-iijii.it T tnd ?. 
nt-mber ’• u d S 
-n ! - r 1 '  ! 10
HUGH C. B EN N ER :
B rit ish  Isles North ................. ......................  May 25  to 28
B rit ish  Isles South ...........................................  June 1 to *i
Canada A tlan tic  ...........................................  June 20 and 21
A lbany . , ................. .............................................  June 26  and 27
Canada West ............................................... . . Ju ly  4 and 5
Oregon P a u iic  ..................................................... Ju iy  17 to 19
Akron ...........................................................  Ju ly  31 and Aug. 1
Southwest Indiana ....................................  August 8 and 9
Houston .............................. ...........................  August 21 and 22
Georgia .....................................................September 1 1 and 12
North C a r o l in a ................................. September 18 and 19
Southwest O k lahom a ....................  September 25  and 26
V . H. L E W IS :
Canada P a c i t i : ..............................................May 23 and 2-i
A '.isk .i ...................................................................... May 30 and 31
Soutn Dakota .....................................................June 19 and 20
North Caked.........................................................  June 2 7 and 2o
West Y irg h v .i ............................................................... Ju iy  4 to h
Northeastern Indiana . .  ...........................  Ju ly  10 to 12
Centra! Ohio ............................................................ Ju ly  17 to 19
Fa st Teimessee ............................................... Ju ly  25 and 26
Kentucky ............................................................... August 8 and 9
Indianapolis .................................................. August 21 and 22
Kansas C ity . ..............................................  August ?3  and 29
D istr ic t  Assembly Inform ation
FLO R ID A , May 20 and 21 , at the C ity  Aud i­
torium , 1700 Washington Ave., M iam i Beach 39 , 
F lo rid a . Fn tcrta in inq  pastor, Rev. C . B . Nixon, 
4Q00 N .W . F if th  Ave ., M iam i. General Super­
intendent Pcwers. (N .F .M .S . convention, May 17 ; 
N .Y .P .S . convention. May 13 ; S .S . convention, 
May 13 .)
AR IZONA , May 7.2 and 2 i .  at the church, 
Ha-tfcrd at Detro it. Chandler, A rizona. Rev. 
R ichard L iU rt- ii paster. General Superintendent
Va»!dt:rpc-ol. \ M.F . !v'. S . conveni *on, May 2 1 .)
SOUTHERN  C A L IFO RN IA , May 22 and 23 , at
F irs t Church, 3001 A itadena , San Diego 5 , Ca li- 
f jr jt l.t . Rev. Joseph Morgan, pastor. General 
S upe .: nttndi. nt Y on eg. ( M. F . M .S . convention, May
CANADA PA C IF IC , May 23 anc
vc h. 998 
.. Canada. p.-
191 h A ve n (; c V a n c o u \ 
n
the
1 o
George MacDonald, paster. 
General Superintendent Lew is. (S . S . convention, 
May 2 1 ; N .F .M .S . convention, May 22 .)
B R IT IS H  IS L E S  NORTH, May 25 to 28 , at
Sharpe Memorial Church, Burgher S tre e t, Glasgow 
r . l ,  Scotland . Rev. Sidney M artin , pastor. Gen- 
Superintendent Benner. (N .F .M .S . convention, 
May 2 5 ; N .Y .P .S . convention, May 2 5 .)
MEW MEXICO, May 29 and 3 0 , at the D is tric t 
!>nte'', MiT.’nta .n Park Canjpgiound. Cap itan , New 
R--V Burleigh Me New, Capitan, pastor. 
Gc'ieral c iii-'rintendeni vanderpool- (N .F .M .S . 
-;vr.-n M,;y 2 7 .)
Announcements
RECOMMENDATION
. .  Wnyne F.‘ ! l if it t , new of B iadrn ton ,
announced his intention of entering 
f evangel*sin. He : s a man of gi*eat 
,iud tender sp ir it , and w ill hold good 
rev iva ls. He last pastored at M ineral '/veils, Texas, 
and whs always loyal to the church and devoted 
his task . 1 commend him to the Christian 
confidence of oni* neoole everywhere.— Raymond W . 
Hijrn, Superintendent of Abilene D is tric t .
W EDD ING B E L L S  
-M rs. Bernice Hamer of O livet, Ill in o is , and 
L .  L . Mount of Knoxville , Tennessee, were united in 
marriage on March 17 w ith  Rev. Car! N. Lee, 
pastor of the Church of the Nazarene in Ridge 
\ vm  Jliirvu s . o ffic ia ting .
BORN
Waiter  and Mj -hn-*  il 
da:.K»hter
da h. 
■e fie ld  
mipassicn
Chi-:.i-|-:v. i l !
’ k S c o t t  
M ir ilv n
Rev. and . s . GIenn R a tc lif f of M :- y 
i .  a >en, Danie! Glern). on F^arch 26 . 
SP EC IA L  PRAYER  IS  REQUESTED
I a f-d • th .it Gi»d v .I ! ; =.-r.de.la ke
v.h
! prove, 
and
Texas ' that fn} 
and also tha t his 
for two unspoken
— by i fcader hi Ohio fur 
— by a Christian reader 
husband’s health w ill i 
jub won't close d;vwn, 
requests;
- - b y  a Christian  mother in Texas for her young 
married daughter's healing, and also that, she w i.' 
go back to church, and tha t God may undertake 
for her and her husb ind in a sr-tcial way;
-•■by a Nazarene lady in W isconsin, must go to 
tfie hospital in ‘s.'ii.ti.vf city,, and it  seems she is 
i-i y r - . i i ly  needvd : (i her home church, that o«,"' 
may un'ifM'take and br Ing speedy release- she seems 
unable t '  '-ne God's \'?r4 in H a ll .
MAY 15. 1003 •  (237) 17
: the
:  n s w e r  c o m e r
C on d u cted  by  W. T. PU K KISER, E d itor
Would you com pare Hebrews 10:20 with L u ke 17:3-4, and M atthew 18:21-22?
I h e  verses  l r o m  t h e  G o s p e l s  g i v e  ( b e  
re-plv of  J e s u s  t o  I ’c l i v ' s  e p i e - ai on .  How
Anglicans-Methedists Propose 
Their Unity in One Church
l .o\i >o\ (I P s ,  -  I h e  C h u r c h  o f  K n g -  
l a n d  a n d  i h e  M e t h o d i s t  c h i m b  h a v e  
j o i n t l y  i ss u ed  a p r o p o s a l  t hu t  they b e  
u n i t e d  in o n e  c h i n c h .
T h e  p r o p o s a l  is i h e  re sul t  ol  s ix  a n d  
o n e - h a l t  v e a r s  o f  o f f i c i a l  c o n v e r s a t i t m s  
bv a c o m m i t t e e  o f  t w e l v e  A n g l i c a n s  
a n d  e i g h t  M e t h o d i s t s .  l o i n  ot  the1 
M e t h o d i s t  r e p r e s e n t a t i v e s  have* s i g n e d  
a m i n o r i t v  r e p o r t  in w h i c h  t h e y  e x p r e s s  
d o u b t s  o f  t h e  p r o p o s a l s .
Before*  u l t i m a t e  u n i o n  is p o s s i b l e ,  
t h e  c o m m i t t e e -  b e l i e v e s  t h e r e  m u s t  b e  a 
p r e l i m i n a r y  s t ag e  l a s t i n g  f o i  some* y e a r s  
— p e r h a p s  as  m a n y  a s  f o i  t y - - d u r i n g  
w h i c h  t h e  t w o  c h u r c h e s  w o u l d  e n t e r  
i n t o  f u l l  c o m m u n i o n  w i t h  o n e  a n o t h e r  
while* r e t a i n i n g  t h e i r  d i s t i n c t  l i f e  a n d  
i d e n t i t y .  I h e  C h u r c h  «>f K n g l a n d  h a s  
a b a p l i / e d  m e m b e r s h i p  o» U7.U0U.UU0 
p e r s o n s .  T h e -  M e t h o d i s t  c h u r c h  h a s  
7 - ! > . " > m e m b e r s .
Aucas Plan Witness to Relatives
Or n o ,  F.c.t \i»or i M N S )  -  W r i t i n g 
f r o m  h e r  h o m e  a m o n g  t h e  \ uc a  I n ­
d i a n  t r i b e .  Mi ss  R a c h e l  S a i n t  r e p o r t s  
t h a t  the* i i | >1 i\< r C h r i s t i a n  A u c a s  a r c  
p r a v i n g  a n d  p l a n n i n g  t o w a r d  a c o n t a c t  
w i t h  t h e i r  h o s t i l e  a m i  une\ a n g e l i / e d  
d o w n r i v e r  r e l a t i v es .
T h e  u p r i v e r  C h r i s t i a n s  c o n t i n u e  to 
g r o w  s p h i t u a l l v  as  t h e y  a r e  t a u g h t  
f r o m  the* t r a n s l a t e d  W o r d .  C n c l e  <»i- 
k i t a .  t h e  o lde st  l i v i n g  m a n  o f  t h e  g r o u p  
a n d  l e a d e r  o f  the' t e a m  t h a t  k i l l e d  t h e  
m i s s i o n a r i e s  in I9.~>f>. is a s p e c i a l  joy.  
r e p o r t s  Mi ss  S a i n t .  I n  a s p o n t a n e o u s  
t e s t i m o n v  r e c e n t l y  h e  s aid .  “ I u se d  to 
be* h a t e f u l ,  b u t  n o w  m v  h e a r t  is 
h e a l e d . "
M is s  S a i n t ,  w h o  is a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  
W’v c l i f f e  B i b l e  ' T r a n s l a t o r s ,  h a s  c o m ­
p l e t e d  the* f i rs t  d r a f t  o f  t h e  G o s p e l  o f  
M a r k .  She* is as s i s t ed  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  
w o r k  bv t h e  n o w  w e l l - k n o w n  D a v u m a  
a n d  t h e  o t h e r  A u c a  C h r i s t i a n s .
Prolonged Visit by Moro Indians 
Encourages Missionaries
I It AITl  i I V . l ’ \R\(.l \V ( M \ S ‘) ~ - S u d -  
d en lv  a n d  w i t h o u t  w a r n i n g  a g i o u p  o f  
tin* lea reel M o r o  I n d i a n s  appe *a rcd  at 
( h e  l e i n h e i m  M e i u i o n i i e  C o l o m  h e r e  
o n  I e b r u a r v  *». I he g i o u p .  c o n s i s t i n g  
o f  t w o  m e n .  t h r e e  w o m e n ,  a m i  t wo  
b ov s .  have- l e a n a i n e d  in t h e  t o w n ,  mov 
i n g  a r o u n d  w i t h o u t  r e s t i a i n t  a n d  v i s i t ­
i n g  f ar mva r el s .  T h e v  a p p e a r  c o m p l e t e ­
ly at  e a s e  as  thev i iv t o  c o m m u n i c a t e  
w i t h  a d u l t s  a n d  c h i h l r e n .
A p pa r e ' t i l i v  t h i s  is the* f irst  p r o l o n g e d  
co t i t ac t  w i t h  t h i s  p r i m i t i v e  t r i b e ,  
t h o u g h  e f f o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  t h r o u g h  
t h e  v e a is .  M i s s i o n a r i e s  h o p e  t h i s  w i l l  
U ad to f r u i t f u l  p e r m a n e n t  c o n t a c t s .
of t  s h a l l  mv I n o t h e i  s in a g a i n s t  m e .  
a n d  I l o i g i v e  h i m :  l i l l  s ev en l i n n s - "  
ihe*  l o r d  l e p l i ' d .  I *av n ot  u n t o  t h e e .
I ut i l  s e v e n l i m e s :  b u t .  I ’ u t i l  se ve nt y 
t i m e s  s e v e n . "  Hei>ie-ws 111: li(> is t he- 
v e r s e  w h i c h  h a s  pu z zl ed  so m a n v :  ‘T o r  
i f  we; s in w i l t u l l v  a f t e r  t h a t  we- h a v e  
r e c e i v e d  the* knowle dge *  ot t h e  t i u l h .  
the-re r e - m a i n e t h  n o  more- s a c i i f i c e  leu 
s i n s . "
T h e  a p p a t e i i l  e o u t  l adie I i o n  c o n i e s  
f i o m  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  l l e l n e v v s  10:L!(>, 
a n d  f r o m  t h e  u n f o r t u n a t e  pract ice-  o f  
l i l t i n g  it o u t  ot i ts c o n t e x t .  I lie o r i g ­
i n a l  ( . s e e k  I i (el  a 11 v sa\s,  ‘T o r  wi l l u l l v  
s i n n i n g  at l e i  l e t e i v i n g  the- l u l l  k n o w  I - 
e d g e  of  i h e  H u l l s .  n o  mole-  c o n c e r n i n g  
s i ns  i e -m a i n s  a s a t i i i i c e . "  I his .  ot 
c o n i s e .  is n o l  g o o d  l a . g l i s h .  a l t h o u g h  il 
is pe rfee llv g o o d  I . r e e k .  J o h n  W <*sie\ 
t r a n s l a t e d  it.  "\\ he'll we1 sin w i l t u l l v . "  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  verse- h a s  a t e m -  
p o r a l  a s p e ct  " W h i l e  we a r e  s i n n i n g
I share- v o u r  c o n c e r n .  W i t h  t h e  e x ­
c e p t i o n  o f  the- last ,  a l l  o f  these* s e e m  
‘■polite*’’ wa vs  o f  s w e a t i n g .  c o m i n g  just  
as  close'  t o  p r o f a n i t v  as  possible- .  1 c a n  
set n o  excuse* f o r  s u c h  a p r a c t i c e .
\s to “ m a k e s  me- m a d . "  t h i s  s o u n d s  
l i k e  a d e ' s c i i p t i o n  of the* I c m p e ' r  t a n t i u m  
f r o m  w h i c h  t h e  sanet i f \ i n g  p o w e r  of 
the’ Ho lv  S p i i i t  j>re>\ i de s  ele liv e r a m  e*. 
I h e a i d  o f  one- ladv w h o  s a i d .  " M v  f a m ­
ily d o e s n ’t b e l i e ve ’ in m v  s a n c t i f i c a t i o n ,  
a n d  e-verv time* 1 t h i n k  o f  i t .  it just  
m a k e s  m e  s o  m a d ! "  See' ins t o  m e  the* 
f a m i l y  h a d  g o o d  r e a s o n  f o r  the i r  d o u b t s .
o v e n ;  a n d  al l  the1 p i o u d .  \e:i .  a n d  al l  
t h a t  d o  w i e k e d l v .  s h a l l  be- s t u b b l e :  a n d  
t h e  d a v  t h a t  c o m e ! h  s ha l l  b u r n  t h e m  
l ip.  S a i th  the- I . o i d  o t  host s ,  t h a t  it 
s h a l l  l e a v e  the-m n e i t h e r  r o o t  n m  
b r a n c h .  B u i  u n t o  v . s i  t h a t  f e a i  mv 
n a m e  s h a l l  the* S o u  o f  i i g h t e o u s n e  >> 
aiise* w i t h  l u a l i n g  in h i s  w i ng s ;  a n d  \e 
s h a l l  g o  f o r t h ,  a n d  grow u p  as c a l v e s  of 
t h e  s ta l l .  A n d  ve s h a l l  t r e a d  d o w n  t h e  
w i c k e d :  f o r  t h e v  s h a l l  b e  a s h e s  u n d e r  
the'  Se*!e s <»t v e i n  fee1 in the- da\ tll. it 
1 s h a l l  d o  t h i s  s a i t h  i h e  I o l d  of hosts .
w i l f u l l v ,  t h e r e  is n o  a v a i l i n g  sacri f ice 
foi  s i n s . "  T h i s  s i m p l v  m e a n s  t h at  if. 
w h e n ,  a n d  so l o n g  as  anv p e r s o n -  
t h o u g h  he mav  h a v e  b e e n  a Chr i st ia n,  
as  is i n d i c a t e d  bv t h e  “ w e " -  l ives in 
w i l l f u l  s in .  the- at- n. ing s a c r i f i c e  of 
( hs i s i  l ia s  n o  v a l u e  foi  h i m .
B u t  we  m u s t  g o  dee p e r .  Ve rse 2<> is 
p a i l  of  a c o n t i n u o u s  passage-  w h i c h  runs 
d o w n  t h i o u g h  v e r s e  !>l. The* nat ure  
a n d  ie*su 11s o f  i !u* di  l iberat e-  s i n n i n g  in 
veise- L^ (» are'  e x p l a i n e d  in vei-'C H'J: " O f  
h o w  m u c h  s i n c r  p u n i s h m e i i t .  suppose 
ve-. s h a l l  lie- be* t h o u g h t  w o r t h v .  who 
h a t h  t r o d d e n  u n d e r  f o o l  tile’ So n of 
( . o d ,  a n d  h a t h  c o u n t e d  tile- b l o o d  of 
the c o v e n a n t ,  w h e r e w i t h  he- w a s  sanct i ­
f i ed .  a n  u n h o l v  t h i n g ,  a n d  h a t h  done 
d e s p i t e  unte> t h e  S p i r i t  of g r a c e - "  It is 
i . d e e d  a f e a r f u l  t h i n g  to fal l  i n t o  the* 
h a n d s  o f  the- l i v i n g  G o d "  iv. ‘i l , .  How 
e a i e f u i l v .  t h e n ,  w e  o u g h t  t o  w a l k  be­
f o r e  H i m  in h o l i n e s s  a n d  r i ght eousnes s  
a l l  the1 d a \ s  o f  o u r  l iv es  ( I . l i k e  1:73*
I r e c o m m e n d  a n  h o n e s t  s tudv  o f  what 
t h e  B i b l e  h a s  t o  sav a b o u t  s p e e c h ,  be­
g i n n i n g  w i t h  s u c h  v e r se s  as:  l e t  vour 
s p e e c h  be- a l w a v  w i t h  g r a c e ,  seasoned 
w i t h  sal t  [// sa'i'iiig \nl! of grtrcc—Mof- 
f a t t j .  t h a t  ve* m a v  k n o w  h o w  ve ought 
t o  a n s w e r  e vcrv  m a n "  ( C o l o s s i a n s  4: 
(>) : a n d .  “ O u t  o f  the* a b u n d a n c e  o f  the 
h e a r t  the* m o u t h  s p e a k e t h .  . . . B u t  I 
sav u n t o  \ ou .  T h a t  e verv idle'  w o r d  that 
n u n  s h a l l  s p e a k ,  the-v s h a l l  g i ve  ac­
c o u n t  t h e r e o f  i n  the- d a v  o f  j u d g m e n t "  
I M a t t h e w  11! : ‘V | .
1 l ie  whole-  passage* is a s t a t e m e n t  of 
i h e  j u d g m e n t  o f  G o d  o n  t h e  wicked, 
a n d  t h e  v i ndie  al  i o n of  t h e  righteous,  
b e g u n  w h e n  J e s u s  i h e  M e s s i a h  first 
a p p e a r e d ,  a n d  t o  be- c o m p l e t e d  when 
l i e  t o m e s  a g a i n  in 11 is gleuv w i t h  all 
t h e  holv a n g e l s  w i t h  H i m .  I t  has  no 
refe re n c e  J o  w h a t  is k n o w n  as  t h e  ‘'an­
n i h i l a t i o n  o f  the’ w i c k e d . "  a n d  should 
i ml  b e  i n !e r p r e t e * d  in s u c h  a wav as to 
c o n t r a d i c t  p a s s a g e s  l i k e  M a r k  9:13-48 
a n d  Ke\ e l a t i o n  1 1 : 1 1 .  H e l l  is a hide­
o u s  r e a l i t y ,  a n d  s i l e n c i n g  t h e  alarm 
d o e s  n..| p u t  o u t  the- t i l e .
There are some in our church who use such words as “gee whiz.” “by golly,” 
“doggone.” “oh, heck,” and “m akes m e mad.” I have been very much 
concerned.
Please exp!' in the m eaning of Malaehi 4:1-3. I have talked to people who 
use tlv’se verses to back up their belief that there is no eternal punishment 
after death. I cannot explain this.
M a l a e h i  1 : 1 -.S r e a d s :  ‘T o t .  be-hold.  
t h e  d a v  c o n n  l b .  t hat  s ha l l  b u r n  as an
IS (238) • H ERA LD  O F H O LIN ESS
II Heard f ro m  H i
THE C L O U D S sw irled  an g rily , c lo sin g  
' ' in so g reed ily  that I fe are d  I m ight 
> b e  sw allo w ed  up in the v ic iou s vortex. 
It see m e d  that with an  in tensified  fury 
the lig h tn in g 's  fla sh  w a s  p o ised  to 
strike m e, the th u n d er's  c ra sh  to cow  
me, and the sm oth erin g  floods to ov erw h elm  m e.
I had done m y b e st; I h ad  tried to do w h at w as 
right; I had g iven  of tim e an d  strength  till I could  
give no m ore. But m y m otives w ere  m isu n d er­
stood, my d eed s w ere  m isinterp reted , m y w ords 
were m isused. I felt s ick  a t heart.
Why lend a  h an d  w h en  a  m e n a c in g  fist is 
one's rew ard? W h y  sh a re  o n e 's  p e a rls  w ith a  
world that rend s an d  te a rs?  W h y  sh a re  o n e 's  
bread with a  w orld that c a s ts  a  ston e? W h y  try 
to uplift a  w orld that tries to tram p le  on e  into 
the mire? W h y  c a re  for the c a re le s s , g iv e  h eed  
to the h eed less, stretch  out a  h elp in g  h an d  to a 
world that s la p s  it? Y es , I felt s ick  a t heart.
Slowly m y e y e s  ro se  from  m y ow n m isery . 
Up—up a b o v e  the horizon 's rim — up, up to Him.
And then I rem em b ered . I rem em b ered  Him—  
Him who w a s  m isund erstood  an d  m isinterp reted  
and m ishand led — an d  m urd ered . In startling , 
shocking, thrilling c la rity  His w ords ra n g  out: 
"All this I did for th e e !"
With a  surge, n ew  strength  ca m e  to m e— a 
sharper v isio n — a  ren ew ed  ch a lle n g e .
I would do m y b est a g a in — for Him!— REX 
OLSON.
Sun:
I T ' S  A  T R A G E D Y  t ha t  so m a n y  
p e o p l e  a r e  s p e l l i n g  S u n d a y  w i t h  a 
c a p i t a l  F.  T h e y  insis t  t ha t  t h e y  
n e e d  r e c r e a t i o n ,  a n d i g n o r e  t h e  
d e e p e r  a n d  m o r e  v i t a l  n e e d  of  r e ­
c r e a t i o n .
S u n d a y  a l o ne ,  if  u s ed  p r o p e r l y  
for spir i tual  r e - c r e a t i o n ,  c o u l d  do m u c h  to b r i n g  
our nat ion b a c k  to a p l a n e  of s p i r i t u a l  m o r a l i t y .  
If observed as  a d a y  ol' s p i r i t u a l  res t ,  it w o u l d  
re-unite f a mi l i e s ,  s e c u r e  m a r i t a l  t ies ,  and  g i ve  
our minds a p e a c e  f r o m  t h e  t u r m o i l  a n d  p r e s s u r e s  
of our day.
All this w o u l d  b e  phts,  d r a w i n g  us  c l o s e r  to G o d
and  t he  i m p o r t a n t  v a l u e s  ol hie.  I n s t e a d  ; 'f p l a n ­
n i n g o u r  s p r i n g  and s u m m e r  w e e k  e n d s  s e e k i n g  
d i v e r s i o n  at t h e  b e a c h  o r  in t he  p a r k ,  it wo ul d  
do us  al l  good to s pe nd  o u r  S u n d a y s  in t h e  p r e s ­
e n c e  of  G o d  a n d  a m o n g  His  peopl e.
R e - c r e a t i o n  b e g i n s  w i t h  t he  C r e a t o r ,  G o d  h i m ­
self .  T h e  n e e d  a c r o s s  A m e r i c a  is not l o r  m o r e  
h o l i d a y  d iv e r s i o n ,  b ut  tor  m o r e  hol y da y dev ot io n.  
W e  h a v e  t r i e d  to f ind p e a c e  f ro m l i fe ' s  p r e s s u r e s  
wi t h t h e  c r o w d s  at t h e  s e a s h o r e :  n o w  h o w  a b o u t  
s e e k i n g  t h a t  p e a c e  w i t h  C h r i s t  at  t he  s a n c t u a r y !
J e s u s  said:  “ C o m e  un t o  m e .  al l  y e  that  l a b o u r  
and  a r e  h e a v y  l a de n,  a n d  I wi l l  g i ve  y o u  r e s t ” 
( M a t t h e w  1 1 : 2 8 ) . — C a r l  W.  B a k e k . Pastor of 
F a i rm oun t  Church ,  Syracuse , New York .
THE PEE R L ESS PAUL p ray ed  reg ard in g  the C h ris­
tian s at T h e ssa lo n ica  that they  b e  sanctified  
wholly an d  that their "w hole  spirit an d  soul and  
b o d y " w ould b e  p reserved  b la m e le s s  until the 
com in g  of the Lord. P au l realized  that h o lin ess 
m ean t sp iritual w h olen ess.
O n e  of the m e a n in g s  of the G reek  word used  
b y  P au l to d en ote  w h o len ess  is "co m p lete  in ev ery  
p a rt.” S an ctifica tio n  is a  co m p le ten ess  in our per­
so n alities . It is a  un ifying p ro cess w h ereb y  self 
is dethroned  an d  Christ is put cen tra l in our lives. 
W ith  C hrist at the center, our variou s d esires, a m ­
bitions, an d  d rives a re  g ov ern ed  b y  the m ag n etic  
pow er of His love.
H oliness d o es not d estroy  nor d eg rad e  the 
h u m an elem ent. It san ctifies  an d  ch a n n e ls  its 
v ario u s fo rces into a re a s  of serv ice  to G od and  the 
Kingdom . The on ly  e lem en t in our natu re  that 
san ctifica tio n  d estroys is sin. W h en  that is done 
a w a y  with, the n atu ral m an  ca n  then b e  filled 
with a ll the fu lln ess of God.
This w h o len ess  c a n  b e  a ch iev ed  by a  com plete 
a c c e p ta n c e  of G o d 's  will a s  ours. B ishop A sbury 
in his la st hours sa id , "W h eth e r life, health , or 
d eath , good is the w ill of the Lord. I will trust 
Him; y e a , I w ill p ra ise  H im ."
W illiam  B ram w ell, pre-em inent e v a n g e lis t of 
h is d ay , d escrib ed  h is ex p e rien ce  a s  b e in g  s w a l­
low ed up in G od. He s a y s  of G od: "H e justifies, 
He purifies, He then  s ta y s  the m ind on H im self, 
but He g a th ers  us n e a re r an d  still n earer until we 
fee l the p re sen ce  of G od ev ery  m om ent. This is 
our p la c e  an d  this is h e a v e n  upon e arth ."
T he truly new born  C h ristian  c ra v e s  w h olen ess. 
A b solu te  p erfection  is reserv ed  for our g lo rifica ­
tion, but in this p resen t evil world it is p o ssib le  to 
b e  com p lete  in our " lo v e  re la tio n sh ip " to our Lord 
an d  Sav iou r, Jesu s  Christ. W h en  w e su b je ct our 
w ills to His an d  g ive our com p lete  p erson alities  
in co n secra tio n , He w ill m ak e  us p erfectly  w hole 
b y  the m a tch le ss  pow er of His san ctify in g  g ra ce . 
— ROSS W . HAYSLIP, Pastor, W hittier, C aliforn ia .
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